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Adoptiolapsen tulo perheeseen muuttaa koko perheen elämän. Lapseen on luotava kiintymys- 
ja vuorovaikutussuhteet ja perheen arki täyttyy uuteen perheenjäseneen tutustumisesta. 
Useat adoptiovanhemmat kokevat voimattomuutta ja riittämättömyyttä varsinkin adoption 
alkuvaiheessa ja tarvitsevat tukea vanhemmuudelleen. Vaikeuksia voi ilmetä myös myöhem-
mässä vaiheessa esimerkiksi lapsen aloittaessa koulun tai tullessa murrosikään. Tällöin adop-
tioperhe tarvitsee myös tukea. Adoptiolapsi on aina huostaan otettu synnyinmaassaan, eli hän 
on lastensuojelun asiakas. Lastensuojelun asiakkuus kuitenkin loppuu Suomessa adoption as-
tuttua voimaan, joten adoptioperheet jäävät heti omilleen ilman lastensuojelun turvaamaa 
tukea. 
 
Tässä tutkimuksessa on selvitetty millaisia kokemuksia adoptioperheillä ja –nuorilla on adop-
tiotukipalveluista. Näitä adoptiotukipalveluita on kehitetty ja kokeiltu nelivuotisessa (2006 – 
2009) Pelastakaa lapset ry:n kehittämisprojektissa Adoptiolapsille eheämpi elämä. Tutkimuk-
sessa on selvitetty myös adoptiotoimijoiden näkemyksiä projektissa kokeiltujen adoptiotuki-
muotojen käyttö- ja kehittämistarpeista. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineisto on kerätty 
projektin arviointiin osallistuneilta asiakkailta sekä adoptiotoimijoilta kyselylomakkein ja 
niiden pohjalta käydyistä pienryhmäkeskusteluista. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Adop-
tiolapsille eheämpi elämä-projektin kanssa rinnakkain projektin arvioinnin kanssa. Tutkimus 
on aineistolähtöinen ja sen rinnalla on käytetty Adoptioperheet -lehden artikkeleista muodos-
tettua aineistoa.  
 
Aineistosta nousee esille adoptioperheiden tuen tarve kaikissa elämäntilanteissa. Ylivoimai-
sesti tärkeimmäksi tueksi adoptioperheet mainitsevat vertaistuen. Projektin asiakkaat kokivat 
vertaistuen olevan tärkeää lapsen odotusvaiheessa, lapsen tultua perheeseen ja lapsen tulles-
sa koulu- sekä murrosikään. Aineistosta käy ilmi tarve myös erilaisille vertaistukimalleille sekä 
eri työmallien kehittämisehdotuksia. Myös tarve palveluista tiedottamiselle sekä adoptiotie-
toisuuden kehittämiselle nousee esille. Aineistosta käy ilmi, että Adoptiolapsille eheämpi 
elämä-projektin asiakkaat kokivat yleisesti projektin onnistuneen hyvin suuntaamaan kokei-
lemiaan adoptiotukipalveluita oikein adoptioperheiden eri elämäntilanteisin. 
 
Toivon, että tutkimukseni lisää tietoisuutta ja keskustelua adoptiotukipalveluiden tarpeesta 
niin yhteiskunnallisella kuin yksilötasollakin.  
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An adopted child changes the lives of the whole adoptive family. One needs to develop 
relations in attachment and interaction with the child, and the everyday life fills up with 
getting to know the new member of the family. Several adoptive parents feel incapacitated 
and insufficiency, especially in the early stage of the adoption, and need support in their 
parenting. Difficulties can occur also later on, for example, when the adoptive child attends 
school or reaches puberty. Also, in these situations the adoptive family needs support. An 
adoptive child is always taken into custody in the country where the child was born, that 
means that the child is a client of the child welfare system. In Finland the child welfare ends 
for the child when the adoption becomes valid. This leaves the adoptive family on its own at 
once without the support of the child welfare.  
 
The purpose of this study was to find out what kind of experiences adoptive families and 
young adoptees have of the adoption support services. These adoption support services have 
been developed and experimented by a four year long (2006 – 2009) developing project called 
Adoptiolapsille ehämpi elämä, within Save the Children Finland. This study also focused on 
finding out what kind of conceptions the adoption agents have of the usage and development 
possibilities and needs of the now developed adoption support services. The research material 
of this qualitative thesis was collected by questionnaires and small group discussions based on 
the questionnaires, by the project clients and adoption agents who attended the evaluation 
of the project. The thesis was completed in co-operation with Adoptiolapsille eheämpi elämä 
–project, parallel to the project evaluation. In addition to research materials mentioned 
above, different project-related articles from Adoptioperheet magazine were also used.  
 
Based on the results of the research material, it can be stated that there exists a need for 
support in all life situations of the adoptive families. The adoptive families named peer 
support as the most important way of support. The clients of the project felt that peer 
support is important especially when waiting for an adoptive child, when the child has arrived 
in the family, and when the child starts the school and reaches puberty. The results also 
showed the need for different peer support modes and suggestions for developing new 
working modes. In addition, the need for more information about the services and promoting 
the awareness of the adoption support services became obvious from the material. The 
results indicated that the clients of Adoptiolapsille eheämpi elämä project thought in general 
that the project had succeeded in directing the developed adoption support services correctly 
based on the different life situations of the adoptive families. 
 
I hope that this thesis will start discussions not only individually but also at societal levels.  
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1 JOHDANTO 
 
Jokainen lapsi on oikeutettu rakastavaan ja huolehtivaiseen perheeseen. Perhe on kaikille 
ihmisille tärkeä ja tarpeellinen instituutio. Lapsi ei pärjää ilman hänestä huolehtivaa van-
hempaa, on hän biologinen, sijoitus- tai adoptiovanhempi. Lapsen tulo perheeseen on iloinen 
asia, ja varsinkin adoptioperheissä kyseistä hetkeä on voitu odottaa todella pitkään. Adoptios-
sa lapsi siirtyy perheestä toiseen, usein myös maasta toiseen, ja se mullistaa sekä lapsen, että 
jokaisen perheen jäsenen elämän täysin. Perhe, johon lapsi siirtyy, tarvitsee paljon tukea ja 
valmennusta jotta uusi elämä jatkuisi onnellisesti ja perhe olisi tasapainoinen.  
 
Adoptoitu lapsi on synnyinmaassaan huostaan otettu, lastensuojelun asiakas. Asiakkuus kui-
tenkin päättyy lapsen tultua Suomeen ja adoption astuessa voimaan. Adoption jälkeen seuraa 
adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijän seurantavaihe, mutta se ei tuo vastamuodostuneelle 
perheelle riittävää tukea. Lainsäädännössä sanotaan, että adoptoiduille lapsille on tarjottava 
adoption jälkipalvelua, jossa käytännössä käydään läpi asiakirjoja ja selvitetään taustatieto-
ja. Jälkipalvelu tulee usein perheelle ajankohtaiseksi vasta myöhemmin lapsen ollessa van-
hempi. Tukea tulisi tarjota juuri adoption jälkeiseen aikaan, mutta lainsäädännössä ei ole 
määritelty adoption jälkeisen tuen antamista adoptoiduille ja adoptioperheille. Lastensuoje-
lun asiakkaana olevan huostaan otetun lapsen asiakkuus jatkuu aina 21-vuotiaaksi asti, miksi 
ei sitten adoptiolapsenkin? Adoptiolapsen on käytännössä adoption jälkeen aloitettava uusi 
lastensuojelun asiakkuus saadakseen tarvitsemaansa tukea.  
 
Adoption jälkeinen tuki on erityisen tärkeää adoptiovanhemmille. Vaikka adoptiolapsi tuo 
paljon iloa perheeseen, voivat arjen haasteet olla raskaita. Adoptiolapsi on kokenut eron van-
hemmastaan tai vanhemmistaan, ja on varmasti kokenut hyljeksintää sekä yksinäisyyttä. Lapsi 
tarvitsee ennen kaikkea huolenpitoa. Vanhemmuutta on tuettava perhekohtaisesti, jotta van-
hempien ja adoptiolapsen välille kehittyisi oikeanlaiset kiintymys- ja vuorovaikutussuhteet.  
 
Pelastakaa lapset ry:llä on toiminut lastensuojelun kehittämishanke Adoptiolapsille eheämpi 
elämä-projekti vuosina 2006 – 2009, jossa on kokeiltu erilaisia adoptiotukipalveluita adoption 
eri vaiheisiin ja perheiden eri elämäntilanteisiin. Adoptiotukipalveluita on kehitetty adoption 
odotusvaiheeseen, lapsen tultua perheeseen, adoptiolapsille, -nuorille, nuorille aikuisille 
adoptoiduille sekä adoptiovanhemmille. Lisäksi projekti on kehittänyt erilaisia materiaaleja 
helpottamaan adoptioperheiden arkea.   
 
Tässä Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyössä keskityn 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin tukipalveluita käyttäneiden asiakkaiden kokemuksiin 
palveluista. Opinnäytetyöni aineiston olen kerännyt tammi- maaliskuussa 2009 Adoptiolapsille 
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eheämpi elämä-projektin arviointitilaisuuksissa. Tämän jälkeen olen teemoitellut ja tyypitel-
lyt aineiston sen mukaan mitä aineistosta on noussut esille. Olen peilannut aineistoa Adop-
tioperheet ry:n Adoptioperheet -lehden artikkeleihin projektin toimintavuosien ajalta. Lehdis-
tä olen poiminut adoptiovanhempien, adoptoitujen sekä alan ammattilaisten artikkeleita 
adoption tuen tarpeesta. Vertailen opinnäytetyössäni kolmea edellä mainittua aineistoa.   
 
Haluan tutkimuksellani tuoda esille adoptiotukipalveluita käyttäneiden äänen. Haluan auttaa 
lukijaa ymmärtämään tämän ihmisryhmän tilanteen Suomen lainsäädännön väliinputoajina ja 
taustan tukipalveluiden yhteiskunnalliselle tarpeelle. Haluan tutkielmallani korostaa adop-
tiotukipalveluiden tärkeyttä osana adoptioprosessia sekä lastensuojelua. Haluan tuoda adop-
tiotukipalveluita enemmän tietoisuuteen, varsinkin kun adoptiolakia uudistettaneen lähivuo-
sina. 
 
Opinnäytetyöni alussa esittelen hieman tutkimuksen taustaa, miten päädyin Adoptiolapsille 
eheämpi elämä-projektiin ja tähän aiheeseen. Seuraavaksi kerron kuinka olen aineistoni 
hankkinut sekä analysoinut, jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää kuinka opinnäytetyöni tieto 
on tuotettu. Työn lopussa olen vielä reflektoinut opinnäytetyöprosessiani ja mitä olen siitä 
oppinut. Olen pyrkinyt tekemään tutkielmastani selkolukuisen ja johdonmukaisen, jotta luki-
jalla olisi helppo ymmärtää sen sanomaa. 
 
Toivotan Sinulle hyvä lukija, mielenkiintoisia lukuhetkiä!  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 
Olen opiskelujeni alusta asti halunnut suuntautua adoptioon liittyvään työhön, mutta sellaista 
suuntautumista ei ole missään, joten olen itse luonut oman polkuni adoptiotyön pariin. Kiin-
nostukseni adoptiotyöhön on lähtökohtaisesti henkilökohtainen, sillä olen itse adoptoitu – 
kotimaanadoptoitu. Adoptioasioista ei mielestäni puhuta yhteiskunnallisesti tarpeeksi, palve-
lut ovat pirstaleisia, eikä tarvittava tieto aina kulkeudu tukea tarvitseville. Halusin opinnäyte-
työlläni nostaa esille tuen tarpeen. Opinnäytetyössäni esittämäni mielipiteet, näkemykset ja 
johtopäätökset ovat minun omiani, eikä Pelastakaa lapset ry ota niihin kantaa. 
 
2.1 Adoptiotyö ja adoptiolaki  
 
Lastensuojelu on kehittynyt Suomessa jo pitkään ja mutkikkaasti monien eri reittien kautta. 
En tule käymään läpi tätä kehitystä kovinkaan yksityiskohtaisesti, vaan tarkastelen sitä Pelas-
takaa lapset ry:n kautta sekä yritän poimia tiettyjä pääkohtia kehityksen varrelta, jotka ovat 
minun tutkimukseni kokonaisuuden kannalta relevantteja. Adoptiotyön ja –lain kehitystä on 
tarpeellista avata sen takia, että ymmärtäisi kuinka tärkeää sekä adoptiotyö, että toimiva 
lainsäädäntö on yhteiskunnalle. 
 
 
2.1.1 Adoptiotyön kehittyminen 
 
Vuonna 1922 perustettiin Suomeen kansalaisjärjestö Koteja kodittomille lapsille ry, jossa so-
vellettiin tanskalaista mallia vastaavaan tarkoitukseen. Suomessa ei ollut kasvatuskoteja 
hankkivaa ja välittävää järjestöä, eikä turvattomille lapsille ollut vastaanottokoteja. Aiemmin 
Suomeen oli jo perustettu 1870-luvulla Turvattomien lasten yhdistys, jolla oli samankaltaisia 
pyrkimyksiä kuin nyt perustetulla yhdistyksellä, sekä 1893 perustettu Helsingin Lastensuojelu-
yhdistys, joka valvoi kasvattilapsihoitoa yhdessä kaupungin köyhäinhoitoyhdistyksen kanssa. 
(Kauppi & Rautanen 1997: 24.) Koteja kodittomille lapsille ry:n päämääränä oli auttaa hoidon 
puutteessa olevia lapsia saamaan kodin hoitoa ja kasvatusta. Tätä varten oli yhdistyksen pe-
rustettava vastaanottolaitoksia. Järjestö sijoitti turvattomia lapsia yksityisiin kasvatuskotei-
hin, joita se tuki, neuvoi ja valvoi. Yhdistys sai tukea korkeimmilta lastensuojelun virkamie-
hiltä ja työväenliikkeeltä, mikä edisti yhteyksien luomista sekä valtion että kuntien viran-
omaisiin ja päättäjiin. Nämä tahot antoivat järjestölle myös taloudellista tukea ja kunnat 
käyttivät aktiivisesti yhdistyksen palveluita. (Kauppi & Rautanen 1997: 28.) 1920-luvulla pe-
rustettiin myös kansainvälinen Save the Children Union lastensuojelun tehostamiseksi. 
Useimmat Euroopan lastensuojelujärjestöt liittyivät tähän yhdistykseen. (Pelastakaa lasten 
internetsivusto a.) 
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Adoptiolaki säädettiin vuonna 1925. Sitä ennen oli ollut mahdollista adoptoida kasvattilapsia. 
Koska lainsäädäntöä ei aiemmin ollut, oli noudatettava tiettyjä sääntöjä: lapsen vanhemmilta 
tai holhoojalta piti olla suostumus ja paikkakunnan asianomaisen lastensuojeluviranomaisen, 
esimerkiksi köyhäinhoitolautakunnan, oli puollettava päätöstä. Tämän jälkeen siirrettiin kirk-
koherranvirastossa anottava lapsi ottovanhempien perhekuntaan ja nimeen. Uusi adoptiolaki 
antoi turvan adoptioprosessin osapuolille, lapselle ja adoptiovanhemmille. Ensimmäisenä 
muutettiin joitakin kasvattilapsisuhteita adoptioiksi. (Kauppi & Rautanen 1997: 59 – 60.) 
Adoptioiden määrä alkoi hiljalleen kasvaa, mutta vasta 1937 voimaan astuneen lastensuojelu-
lain myötä adoptiot vilkastuivat (Kauppi & Rautanen 1997: 61). Keskeisimmät uudistukset 
mitä lastensuojelulaki toi tullessaan, olivat huostaanottosäännösten luominen sekä lastensuo-
jelun erottaminen muusta kunnallisesta sosiaalihuollosta. Lastensuojelulain lastensijoitus- ja 
tarkastustyö annettiin virallisesti Koteja kodittomille lapsille ry:lle. Ennen lastensuojelulakia 
lastensuojelualalla toimi monia eri järjestöjä hyvin pirstaleisesti ja niiden väliset suhteet 
olivat kireät. Lain astuttua voimaan, se loi sopua järjestöjen välille ja pystyttiin luomaan 
keskusjärjestö, nykyisen Lastensuojelun Keskusliiton edeltäjä – Suomen Lastensuojelun ja 
Nuorisohuollon Keskusliitto. Koteja kodittomille lapsille ry oli yksi perustajajärjestöistä. 
(Kauppi & Rautanen 1997: 68 – 69.)         
 
Vuonna 1945 Koteja kodittomille lapsille yhdistyi Pelastakaa Suomen Lapset ry:n kanssa ja 
tämän suuren yhdistyksen ja organisaatiomuutoksen myötä syntyi uusi yhdistys, Pelastakaa 
Lapset ry. (Kauppi & Rautanen 1997: 119.) Yhdistyksen nimi muutettiin samaan muotoon kuin 
monien muiden maiden Save the Children -järjestöt, jotta kansainväliset lastensuojelukontak-
tit vahvistuisivat. (Pelastakaa lasten internetsivusto a.)  
 
1950-luvulla sekä ottolapsityö että yhteiskunnan tarpeet muuttuivat. Koettiin, että kun oli 
edellytykset lapsen sijoittamiseen ottokotiin, oli se lapsen kannalta parempi ja turvallisempi 
ratkaisu kuin kasvatuskotiin sijoittaminen. Ottolapsia haluavien perheiden määrä kasvoi sa-
malla kun kasvattilapsia haluavien perheiden määrä laski. 1960 ja 1970 –luvuilla ottolapsityö 
jatkui vilkkaana ja uusi ottolapsilaki tuli voimaan 1980. Lakiin lisättiin säännökset kansainväli-
sestä adoptiosta ja uusi nykyinen adoptiolaki astui voimaan 1985. Uudessa laissa kaikki juridi-
set siteet lapsen ja biologisten vanhempien välillä katkesivat samalla kun lapsi sai ottovan-
hempiensa ja –sukunsa biologisen lapsen oikeudet. (Kauppi & Rautanen 1997: 159.) 
 
 
2.1.2 Adoptioprosessi 
 
Adoptio on lastensuojelua, jota säätelee sekä Suomen, että kansainvälisen adoption osalta 
myös lapsen synnyinmaan lainsäädännöt. Suomessa prosessia säätelee laki lapseksiottamisesta 
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(153/1985) ja sen asetukset (508/1997) ja (509/1997) (Ottolapsineuvonta 1998: 47- 62) sekä 
YK:n lasten oikeuksien sopimus ja ns. Haagin sopimus. (Uhtio 2006: 8.)    
 
Sosiaali- ja terveysministeri on hyväksynyt kolme kansainvälisen adoptiopalvelun antajaa, ja 
Pelastakaa lapset ry on yksi niistä (Pelastakaa lapset ry:n internetsivusto b). Pelastakaa lasten 
adoptiotyö sisältää adoptioneuvonnan, kansainvälisen adoptiopalvelun, kotimaiset adoptiot 
sekä adoption jälkipalvelun. Adoptiolasta voi hakea 25-vuotiaana joko yksin tai aviopuolison 
kanssa. Yläikäero lapsen ja vanhemman hakijapuolison välillä on 45 vuotta. Adoptiohakijoilta 
toivotaan mahdollisimman vakaata elämäntilannetta ja terveyttä. (Uhtio 2006: 8.) 
 
Adoptioprosessi alkaa lakisääteisellä adoptioneuvonnalla, joka on ilmaista ja jota antaa oman 
asuinkunnan sosiaalitoimi ja Pelastakaa lasten eri aluetoimistot. Adoptioneuvonta on tarkoi-
tettu kaikille adoption osapuolille, eikä adoptiosuhdetta voida muodostaa ennen neuvontaa. 
Adoptioneuvonnassa arvioidaan ensin hakijoiden edellytykset adoptiovanhemmuudelle. Kan-
sainvälisessä adoptioneuvonnassa sosiaalityöntekijä kirjoittaa kotiselvitysasiakirjan, jossa käy 
ilmi hakijoiden elämäntilanne, adoptiomotiivit sekä kasvatusvalmiudet. (Pelastakaa lapset 
ry:n internetsivusto b.) Adoptioneuvontaa annetaan myös lasta adoptioon antamista harkitse-
ville henkilöille (Uhtio 2006: 8).  
 
Kansainvälisessä adoptiossa haetaan lupaa Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden 
lautakunnalta, joka toimii Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Seuraavaksi lähetetään 
hakemuspaperit kohdemaahan adoptiopalvelunantajan kautta. Kansainvälinen adoptioneuvon-
ta ja lapsitiedon odottaminen kestää noin 1-2 vuotta, kun taas kotimainen noin 3-5 vuotta. 
(Uhtio 2006: 8.) Tämä ero johtuu siitä, ettei kotimaan adoptiolapsia ole niin paljoa, kuin kan-
sainvälisiä. (Pelastakaa lapset ry:n internetsivusto b). Lapsitiedon saamiseen voi mennä kau-
ankin, mutta sen saatuaan, hakijat voivat lähteä hakemaan adoptiolastansa hänen synnyin-
maastaan (Uhtio 2006: 8). Adoptioneuvonta jatkuu seurantavaiheena lapsen tultua perhee-
seen (Pelastakaa lapset ry:n internetsivusto b). Sosiaalityöntekijä käy tapaamassa perhettä ja 
laatii raportteja lapsen elämästä uudessa perheessä (Uhtio 2006: 8).   
 
Kansainvälisen adoptiopalvelun tehtävä on välittää ulkomaalaiselle lapselle ottovanhemmat 
Suomesta, jos lapselle ei löydy vanhempia hänen kotimaastaan. Tällä hetkellä Pelastakaa 
lapset ry tekee yhteistyötä Filippiinien, Kiinan, Venäjän ja Thaimaan kanssa. (Pelastakaa lap-
set ry:n internetsivusto b.) 
 
 
2.1.3 Adoptiotoimijat Suomessa 
 
Suomessa adoptiotyötä tehdään suurimmaksi osaksi järjestötyönä. Suomessa toimii neljä 
adoptiotyötä tekevää järjestöä: Pelastakaa lapset ry; Interpedia ry; Adoptioperheet ry ja 
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Yhteiset lapsemme ry. Järjestöjen lisäksi adoptiotyötä tekee Helsingin kaupungin sosiaalivi-
raston adoptioyksikkö sekä adoptiokuraattori.  
 
Pelastakaa lapset ry on vuonna 1922 perustettu suuri suomalainen voittoa tuottamaton kansa-
laisjärjestö, jonka pyrkimyksenä on parantaa koko lapsiväestön asemaa ja edistää lapsen edun 
toteutumista. Pelastakaa lapset ry on yksi kolmesta Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksy-
mästä adoptiopalvelunantajasta Suomessa. Adoptiotyön lisäksi Pelastakaa lapset ry:n toimin-
taan kuuluu muun muassa vapaaehtois- ja kummitoiminta, lasten lomakoti-, tukiperhe-, si-
jaiskoti-, ja lastenkotitoiminta ympäri Suomea sekä lähialue- ja kehitysyhteistyöhankkeet ja 
lasten hätäaputoiminta. Järjestön rahoitus tulee muun muassa Raha-automaattiyhdistykseltä, 
jäsenmaksuista, yritysyhteistyöstä ja järjestön omasta varainkeruusta. (Pelastakaa lapset ry:n 
internetsivusto d.)   
 
Interpedia ry on vuonna 1974 perustettu kaksikielinen suomalainen kansalaisjärjestö. Interpe-
dia ry on myös valtuutettu kansainvälisen adoptiopalvelun antaja ja järjestöllä on Suomen 
pitkäaikaisin kokemus kansainvälisestä adoptiotoiminnasta. Intrpedia ry tuottaa myös adopti-
on tukipalveluita yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa. Adoptiotyön lisäksi Interpe-
dia ry:n keskeisiin toimintamuotoihin kuuluu pyrkimys ihmisten erilaisuuksiin perustuvien en-
nakkoluulojen poistaminen sekä kehitysyhteistyö ja kummitoiminta. Interpedia ry on muun 
muassa Raha-automaattiyhdistyksen tukema, mutta moni järjestön toiminta-alueista on to-
teutettu vapaaehtoistyöllä. (Interpedia ry:n internetsivusto.) 
 
Adoptioperheet ry on perustettu tukemaan sekä kotimaan, että kansainvälisen adoption kaik-
kia osapuolia ja läheisiä. Yhdistys on valtakunnallinen adoptiopalvelunantajista riippumaton 
ja jäseneksi voi hakeutua adoptoidut, adoptiovanhemmat, adoptiota harkitsevat, adoptioper-
heiden läheiset sekä kaikki, jotka kannattavat yhdistyksen päämääriä. Adoptioperheet ry jul-
kaisee samannimistä jäsenlehteä ja yhdistyksen toimintamuotoihin kuuluu muun muassa kou-
lutus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen sekä järjestää tutustumismahdollisuuksia 
adoptioperheiden kesken. Yhdistyksen pyrkimyksiä ovat adoptioprosessin eri vaiheissa olevien 
adoptioperheiden tukeminen, osallistuminen julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun 
sekä adoptioperheiden yhteiskunnallisen aseman parantaminen. Raha-automaattiyhdistys 
tukee myös Adoptioperheet ry:tä. (Adoptioperheet ry:n internetsivusto.) 
 
Yhteiset lapsemme ry on vuonna 1988 perustettu suomalainen valtakunnallinen lastensuojelu-
järjestö, joka tavoitteena on luoda erilaisuutta hyväksyvä yhteiskunta, jossa kaikilla lapsilla 
on hyvä elää. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten, monikulttuuristen, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien sekä kansainvälisesti adoptoitujen lasten asemaa Suomessa. Järjes-
töllä on toimintaa kuten kursseja, leirejä ja tapahtumia adoptoiduille, adoptiovanhemmille, -
perheille ja perheiden läheisille. Yhteiset lapsemme ry pyrkii toiminnallaan lisäämään myös 
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lasten ja nuorten parissa työskentelevien erityisosaamista. (Yhteiset lapsemme ry:n internet-
sivusto.) 
 
Yhteiset lapsemme ry ylläpitää myös adoptiokuraattorin toimintaa. Suomalaiset kansainväli-
sen adoption palvelunantajat (Pelastakaa lapset ry, Interpedia ry ja Helsingin kaupungin sosi-
aalivirasto) aloittivat adoptiokuraattorin toiminnan vuonna 1998 ja ovat edustettuina Adop-
tiokuraattoritoiminnan ohjausryhmässä. Adoptiokuraattori palvelee kansainvälistä adoptiota 
harkitsevia, adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä, adoptiovanhempia, -lapsia ja –
nuoria sekä aikuisia adoptoituja. Adoptioperheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaiset voivat myös käyttää adoptiokuraattorin erilaisia koulutuksia ostopalvelui-
na. Adoptiokuraattoritoiminnan työntekijöillä on sekä ammatillista osaamista adoptiosta, että 
omakohtaista kokemusta adoptiovanhemmuudesta. Toiminta perustuu puhelinpalveluun, joka 
tarjoaa keskusteluapua, neuvoja ja tukea soittajalle ja ohjaa häntä myös tarvittaessa eteen-
päin. Adoptiokuraattorille soittaminen on luottamuksellista ja soittaja voi esiintyä nimettö-
mänä. Adoptiokuraattoritoiminnan päärahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys. (Adop-
tiokuraattorin internetsivusto.)  
 
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston adoptioyksikkö on kolmas Sosiaali- ja terveysministeriön 
valtuuttama kansainvälinen adoptiopalvelunantaja. Adoptioyksikön palveluihin kuuluu kan-
sainvälisen adoptiopalvelun lisäksi tarkoitetut lakisääteiset adoptioneuvonta ja jälkipalvelu. 
Kansainvälinen adoptiopalvelu on kaikkien suomalaisten saatavilla, kun taas adoptioneuvonta 
on vain helsinkiläisille tarkoitettu palvelu. Helsingin adoptiopalvelu on toiminut vuodesta 
1985, ja sen yhteistyömaat ovat Viro, Thaimaa, Kolumbia ja Etelä-Afrikka. (Helsingin kaupun-
gin sosiaaliviraston internetsivusto.) 
 
2.2 Adoptiotutkimus 
 
Adoptiotyötä tehdään paljon järjestötyönä ja adoptioasiantuntijat pyrkivät kehittämään alaa 
jatkuvasti. Tutkimuksia itse adoptiotukipalveluista ei ole tehty, mutta Suomessa on adop-
tiotutkijoita, jotka tutkivat adoptiota eri näkökulmista. Adoptioperheet -lehti kirjoittaa sään-
nöllisesti ajan tasalla olevista tutkimuksista. Tutkimukset käsittelevät usein adoptiolapsen 
terveyttä tai kielellistä kehitystä.  
 
Huomattavin tutkimus tällä hetkellä on meneillään oleva Pelastakaa lapset ry:n lastenpsykiat-
ri Jari Sinkkosen johtama suuri suomalainen adoptiotutkimus. Vastaavaa, näin laajaa tutki-
musta ei ole tiettävästi tehty aiemmin muualla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka 
Suomeen ulkomailta adoptoidut lapset ovat sopeutuneet uuteen kotimaahansa. Tutkimuksessa 
arvioidaan lapsen terveyttä, psyykkistä sopeutumista ja mahdollisia ongelmia tai häiriöitä 
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kehityksessä. Tutkimuksessa selvitetään myös vanhempien kokemuksia omasta vanhemmuu-
destaan ja kuinka he kokevat Suomen palvelujärjestelmän toimivan. Tulosten avulla palveluja 
voi kehittää tulevaisuudessa toimimaan enemmän perheiden tarpeiden mukaan. Tutkimus on 
koko maan kattava, eli tarkoituksena on saavuttaa kaikki runsaat 3000 adoptoitua Suomessa. 
Adoptioperheet–lehden artikkelissa Jari Sinkkonen kertoo tutkimuksen olevan haluttu, sillä 
adoptiovanhempien lisäksi media ja moni adoptiolasten parissa työskentelevä taho ottaa yh-
teyttä adoptioasioista. Tutkimus suoritetaan laajoilla lomakekyselyillä, joihin vastaavat sekä 
adoptoidut itse että adoptiovanhemmat. Tutkimushankkeen suunnittelussa on ollut mukana 
koti- ja ulkomaalaisia asiantuntijoita ja sen toteuttaa moniammatillinen tutkimusryhmä. Han-
ke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama, jossa työskentelevät yhdessä Pelastakaa lapset 
ry, Interpedia ry, ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. (Sinkkonen 2007: 38.) 
 
Hannele Davidsson kirjoittaa Adoptioperheet -lehden artikkelissaan perheterapeutiksi opiske-
levan erityisopettaja Marita Vänskän tutkimuksesta Venäjältä adoptoiduista ja heidän kiinty-
myssuhteiden kehittymisestä. Vuonna 2006 esittelemässään tutkimuksessa Vänskä tutki adop-
tiota systeemin sisällä, mutta huomasi tutkimuksessaan, että adoptioperheet rakentavat itsel-
leen oman alasysteemin helpottamaan adoptiosta selviämistä. Vänskä haluaa korostaa kiinty-
myssuhteen merkitystä tässä alasysteemissä, sillä hän oppi Venäjällä opiskellessaan, että 
siellä laitoshoidossa olevien lasten kiintymissuhteissa oli omat erityispiirteensä. Venäläisissä 
lastenkodeissa hoito oli ennemmin painottunut terveydellisiin kuin sosiaalisiin asioihin. Vänskä 
huomauttaa tutkimuksessaan adoptiovanhemman oman kokemuksen kiintymyssuhteen kehit-
tymisestä vaikuttavan lapsen kiintymyssuhteen kehitykseen. Vanhemman kiintymyssuhdeko-
kemusten työstäminen onkin tärkeää, koska kiintymyssuhteen kehittymisellä on dynaaminen 
suhde ihmisen kokemuksiin. Tutkimuksessaan Vänskä käyttää MIM –menetelmää (Marshak In-
teraction Method), josta vanhemmat voivat nähdä lapsensa kehitysiän ja se helpottaa van-
hempia ymmärtämään eri tilanteita. Tutkimus on narratiivinen, ja Vänskä vertaileekin tutki-
muksessaan haastateltujen perheiden kertomia tarinoita suhteessa MIM -menetelmään. Suh-
teen pitäisi vaikuttaa siihen miten vanhemmat päättävät lapsensa asioista tulevaisuudessa. 
Vänskä pitää tärkeänä sitä, että kun perhe käy asiat kunnolla läpi, heillä on realistisemmat 
odotukset ja paremmat mahdollisuudet vastaanottaa lapsi sellaisena kuin hän on. (Davidsson 
2006: 22.)     
 
Adoptiolasten kielen kehitystä on tutkittu suhteellisen paljon, varsinkin Ruotsissa, missä kan-
sainvälinen adoptio on suuremmassa mittakaavassa kuin Suomessa. Tutkimuksissa nousee esil-
le, että adoptiolasten vaikeudet kielen hallinnassa aiheuttavat oppimisen ongelmia koulussa. 
Puheterapeutti ja erityisopettaja Leena Kaivosoja-Jukola on tutkinut ulkomailta adoptoitujen 
esikouluikäisten lasten kielen tietoisuutta, mutta ei ole voinut todistaa kielen tietoisuuden 
selittävän ko. vaikeuksia. Hän toteaa kuitenkin, että asiaa tulisi tutkia laajemmin, jotta kie-
len vaihtumisen prosessia pystyisi tutkimaan perusteellisesi. Kaivosoja-Jukola huomauttaa, 
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että kielellisen tietoisuuden hallinta näyttää olevan ikään tai kehitysikään liittyvä taito. (Kai-
vosoja-Jukola 2006: 12 – 13.)  
 
Terveydenhoitaja, TtM Sanna Mäkipää kirjoittaa Adoptioperheet -lehden artikkelissa Adop-
tiolasten terveys tutkimusten valossa (2007) USA:han ulkomailta adoptoitujen adoptiolasten 
terveyden tilasta tehdyistä tutkimuksista. Hän kirjoittaa muun muassa adoptiolapsen syn-
nyinmaan kulttuurin, terveyskäsitteiden sekä lasten biologisten äitien raskausolosuhteiden 
vaikuttavan adoptiolapsen terveyteen. Adoptiolapset ovat yleensä sekä psyykkisesti että fyy-
sisesti muita lapsia jäljessä adoptiohetkenä, mutta ne kirivät kyllä ajan myötä muita lapsia 
kiinni. Fyysisen kasvun kiinni saaminen on usein paljon helpompaa kuin psyykkisen. Adop-
tiolapset ovat kuin muutkin lapset, alttiita perinnöllisille sairauksille, mutta varsinkin psyyk-
kisten ongelmien altistumiselle herkempiä. Psyykkiset häiriöt voivat ilmetä vasta myöhemmin, 
joten niitä ei pystytä kartoittamaan adoptiotilanteessa. Yksi adoptiolapsilta tutkimuksissa 
löytynyt sairausryhmä on infektiosairaudet, joihin kuuluu muun muassa B- ja C-hepatiitit, 
syfilis, tuberkuloosi HIV-infektio ja erilaiset ihoinfektiot. Lapsilla voi myös olla geeniperäisiä 
sairauksia, joita ei esiinny yleisesti Suomessa. Adoptiolapsilla voi ilmetä kasvuun ja kehityk-
seen liittyviä ongelmia, esimerkiksi ennenaikaista puberteettia tai aistiongelmia. Lisäksi voi 
esiintyä erilaisia käytöshäiriöitä, masennusta, ahdistuneisuutta sekä kiintymys- ja vuorovaiku-
tussuhteiden kehityksen häiriöitä. Mäkipää muistuttaa, että adoptiovanhemmilla on hyvä olla 
tietoa terveysriskeistä niin, että he voivat miettiä omaa jaksamistaan adoptiota harkitessa. 
Lapsi ansaitsee kuitenkin aina kodin, on hänen terveytensä sitten millainen tahansa. (Mäkipää 
2007a: 13 – 15.)      
 
2.3 Adoptiolapsille eheämpi elämä-projekti 
 
Toteutan opinnäytetyöni yhteistyössä Pelastakaa lapset ry:n Adoptiolapsille eheämpi elämä-
projektin kanssa.  Projekti on RAY:n rahoittama nelivuotinen (2006 - 2009) adoptiotukipalve-
lujen kehittämisprojekti, jossa on kokeiltu erilaisia uusia palveluita ja materiaaleja adop-
tiolasten ja -vanhempien tueksi. Adoptiolapsi voi työstää adoptiotaan pitkin elämäänsä ja 
tukea voi tarvita pitkälle adoptiolapsen aikuisuuteenkin asti. Tämän takia projekti onkin pyr-
kinyt luomaan erilaisia tukipalveluita adoptiolapsen eri elämänvaiheisiin. Adoptiovanhemmuu-
teen voi tarvita tukea, kun adoptiolapsi on koulu- tai murrosikäinen. Tällöin voi ilmetä aivan 
uusia haasteita perheessä ja tukea tarvitaan usein varsinkin adoption alussa, lapsen tultua 
perheeseen, jolloin tuetaan lapsen ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen luomisessa. 
(Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin yleisesite 2008.) 
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin viimeisenä toimintavuonna (2009) projektille kehi-
tettiin oma arviointimallinsa.  Uudenlainen arviointimalli-idea sai alkunsa siitä, että projektin 
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työntekijät (projektipäällikkö ja -vastaava) halusivat saada enemmän irti projektinsa saavu-
tuksista kuin vain tavanomaisen loppuraportin. He halusivat konkreettista tietoa siitä kuinka 
projekti on onnistunut ja mitä tulisi vielä edelleen kehittää. Arviointi ajoittui projektin vii-
meisen toimintavuoden alkupuolelle, jotta arvioinnin tulosten selvittyä voisi vielä ehtiä teke-
mään tarvittaessa parannuksia projektissa kehitettyihin tukipalveluihin.  
 
 
2.3.1 Arviointimalli 
 
Projektissa kehitetty arviointimalli on monivaiheinen ja se etenee systemaattisesti vieden 
tietoa yhdeltä taholta seuraavalle. Arvioinnissa mukana olleet tahot ovat projektin asiakkaat, 
Pelastakaa lapset ry:n keskustoimiston adoptiotyöntekijät sekä kansainvälisen adoptiopalve-
lun antajat, muiden adoptiotoimijoiden edustajia (adoptiopalvelunantajat: Helsingin kaupun-
gin adoptioyksikkö ja Interpedia ry; adoptiojärjestöt: Yhteiset lapsemme ry ja Adoptioperheet 
ry, ja Adoptiokuraattori) sekä Pelastakaa lasten suunnittelijat ja johto.  
 
 
 
Kuvio 1: Arviointimalli 
 
Arvioinnin rakenne vie tietoa eteenpäin asiakkaiden arvioinnin tuloksista aina suunnittelijoi-
den ja johdon arviointiin saakka. Tavoitteena on siirtää tietoa ruohonjuurelta (asiakkailta) 
hallintoon (johdolle). Katso kuvio 1.  
 
Tämänkaltaisen arviointimallin kehittämisen taustalla oli projektin tavoite tuoda projektin 
saavutuksia enemmän tietoon arviointia tekeville tahoille. Jokaiseen arviointiin kerättiin oma 
ennakkomateriaalinsa, johon arvioitsijoita pyydettiin paneutumaan ennen itse arviointitilai-
suutta. Kaikille arviointiryhmille yhteisinä materiaaleina toimivat taulukko projektissa kehite-
asiakkaat 
työntekijät 
yhteistyötahot 
suunnittelijat+johto 
asiakkaiden arvioinnin 
koonti siirretään ylöspäin 
työntekijöille 
kooste asiakkaiden arvi-
oinnista siirretään ylöspäin 
yhteistyötahoille  
edellisten tasojen arvioinnin 
koonnit siirretään ylöspäin 
suunnittelijoille ja johdolle 
arviointimallin 
suunta 
työntekijöiden vasta-
uksia hyödynnetään 
kysymysten teossa.  
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tyistä työmuodoista ja materiaaleista, projektin virallinen esite, sekä Helsingin Sanomissa 
2008 ilmestynyt Mielipidekirjoitus: Adoptiolapsia ja perheitä tuettava myös adoption jälkeen 
(Pärssinen-Hentula & Tervonen-Arnkil). Tämä materiaali luonnollisesti kasvoi aina arvioinnin 
edetessä tasolta seuraavalle, kun materiaaliin lisättiin koonnit edellisten tasojen arvioinneis-
ta.      
 
 
2.3.2 Oma osuuteni arviointiprosessissa 
 
Suoritin viimeisen harjoitteluni ”Ammattityön ja palveluinnovaatioiden kehittäminen” Adop-
tiolapsille eheämpi elämä-projektissa loppuvuodesta 2008. Minun harjoittelutehtävänäni oli 
auttaa projektin työntekijöitä arviointimallin kehittämisessä ja arviointikysymysten suunnitte-
lussa. Keskityin suunnittelussa asiakkaiden arviointikysymyksiin ja arviointitilaisuuden järjes-
tämiseen. Harjoitteluni jo loputtua joulukuussa 2008, osallistuin tammikuussa 2009 yhteen 
kahdesta asiakkaiden arviointitilaisuudesta sekä maaliskuussa 2009 adoptiotoimijoiden arvi-
ointitilaisuuteen. Tilaisuuksista ja niiden järjestelyistä kirjoitan tarkemmin kappaleessa 4.3. 
Aineiston keruu.     
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektissa kehitetty arviointimalli on erittäin laaja ja proses-
sina pitkä. Arvioinnin tuloksia koottaessa ja varsinkaan raportoitaessa ei pystytä juuri arvioin-
nin laajuuden takia keskittymään kaikkiin arvioinnissa esiin tulleisiin asioihin. Projektissa toi-
vottiin, että asiakkaan ääneen paneuduttaisiin erikseen, jotta sen sanoma saataisiin esille. 
Asiakkaat ovat kuitenkin lopuksi se ryhmä minkä takia kyseistä työtä tehdään - myös jatkossa. 
Projektin työntekijöiltä tulikin pyyntö, että tekisin heidän arviointiraporttinsa rinnalle työn, 
joka keskittyy arvioinnin lähtökohtaan, eli asiakkaiden näkökulmaan adoptiotukipalveluiden 
tärkeydestä ja kehittämistarpeista. He halusivat minun myös tarkastelevan onko heidän luoma 
arviointimalli vienyt tietoa eteenpäin asiakkaiden arvioinnista adoptiotoimijoiden arviointiin 
ja kuinka se näkyy. Paneudun siis opinnäytetyössäni asiakkaiden antamaan arviointiin projek-
tista; tarkastelen heidän näkökulmiaan ja kokemuksiaan projektissa kokeilluista adoptiotuki-
muodoista. Tarkastelen myös sitä, kuuluko asiakkaiden ääni adoptiotoimijoiden arvioinnin 
tuloksissa vai jääkö se byrokratian rattaiden alle. 
 
2.4 Arviointitutkimus 
 
 
Koska opinnäytetyöni käsittelee arviointia, selvitän mitä arviointitutkimus käsittää ja miten 
sitä hyödynnetään kehittämistyössä. Arviointitutkimus-käsite on hankala ja pyrinkin avaamaan 
sitä seuraavaksi. 
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Marketta Rajavaara (1999) kertoo artikkelissaan ”Arviointitutkimuksen hyödynnettävyys” arvi-
ointitutkimusta koskevan keskustelun käynnistyneen 1900-luvun alussa alun perin Yhdysval-
loissa, mutta tullut esille vasta 1960-luvulla, ja on sittemmin levinnyt myös maailmanlaajui-
seksi. Rajavaara kertoo, että kun perinteisten instituutioiden, kuten kirkon merkitys on vä-
hentynyt yhteiskunnassa, on arviointitiedon merkitys kasvanut. Rajavaara kirjoittaa arvioinnin 
ja arviointitutkimuksen välisen rajan olevan häilyvä sekä käytännössä että eri määritelmissä. 
Arviointia ja arviointitutkimusta tehdään ensisijassa päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi, 
jotta voisi kartoittaa eri vaihtoehtoja sekä selvittää toimintaohjelmien toimintaympäristöjen 
rajoitukset. Rajavaara kertoo, että arvioinnin voi määritellä toimenpideohjelmien piirteiden, 
toimintojen ja tulosten systemaattiseksi tiedonkeruuksi. Ohjelmien arvioinnin tavoitteena on 
parantaa niiden vaikuttavuutta tai vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat tulevaisuudessa toteu-
tettavien toimenpideohjelmien suunnittelua. Arviointitutkimus ei vielä toistaiseksi ole oma 
tieteenalansa, mutta lähtökohdat siihen ovat olemassa. (Rajavaara 1999: 37 – 41.)   
 
Merja Näsäsen selvityksessä ”Arviointitutkimuksesta Suomalaisessa sosiaalihuollossa - asian-
tuntijahaastatteluja” (1998) kysyttiin viideltätoista sosiaalialan asiantuntijalta evaluaatiotut-
kimuksen määrittelystä, nykytilasta, ongelmista, mahdollisuuksista ja tulevaisuudenmahdolli-
suuksista. Asiantuntijat kokivat arviointitutkimuksen määritelmän hankalaksi. Tutkimuksen 
esteisiin, kuten ennakkoluuloihin, pelkoihin sekä arvostuksen puuttumiseen arviointitutkimus-
ta kohtaan puututtiin erityisesti.  Esille nousi halu puhua mieluummin yleensä yhteiskunnalli-
sesta tutkimuksesta ja konsultaatiosta kuin evaluaatiotutkimuksesta. Selvityksessä Näsänen 
toteaa, että arviointitutkimuksesta saadun palautteen avulla saadaan aikaan mahdollisuuksia 
oppimiselle ja tutkimusmallia voidaan käyttää apuna päätöksenteossa sekä toimeenpanossa. 
Hän lisää, että arviointitutkimus on kehittyvä ala, jota hyödyttäisi se, että terminologiaa pys-
tyttäisiin vakiinnuttumaan ja antamaan siitä suosituksia. (Näsänen 1998: 4.) 
 
Pirjo Pölkki kirjoittaa artikkelissaan ”Lastensuojelutyön tutkimus- ja kehittämistoiminta” 
palveluiden arvioinnin nousseen yhä keskeisempään asemaan muodostaen oman tutkimusalan-
sa. Sosiaalipalvelujen arviointi ei ole Suomessa yhtä kehittynyttä kuin terveydenhuollon arvi-
ointi, mutta sitä on edistänyt paljon entisen Stakesin FinSoc -evaluaatioryhmä kehittämällä 
arvioinnin menetelmiä ja tekemällä arviointitutkimuksia. Pölkki kertoo realistisen arvioinnin 
yleistyneen sosiaalialalla. Tällä hän tarkoittaa arviointitapaa, joka selvittää, mikä toimii ke-
nellekin ja missä kontekstissa. Sosiaalialalla korostettu asiakastilanteiden ainutlaatuisuus 
näkyy siinä, että tiedon koetaan määrittyvän ensisijaisesti yksilö- ja tilannekohtaisesti.  Hän 
sanoo asiakasmittareiden laatimisen olevan hyvin tärkeää, yleisin mittari onkin asiakastyyty-
väisyys. Pölkki sanoo arviointikriteerien ja mittareiden laatimisen sekä mittaamisen ja tietoon 
perustuvan arvion olevan arvioinnissa keskeisiä asioita. Hän esittää muun muassa jonkin kun-
nan lasten hyvinvoinnin tarpeet, lainsäädännön, eettiset arvot sekä asiantuntijamielipiteet 
esimerkeiksi sille, mihin lastensuojelun arvioinnin kriteerit voivat perustua. Hän muistuttaa 
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kuitenkin, ettei kriteerien ja mittareiden löytäminen aina ole helppoa. Pölkki jakaa arvioinnin 
tulosarviointeihin ja prosessinarviointeihin. Yleensä arvioidaan jonkin toiminnan tulokselli-
suutta; jonkin tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Arviointia kohdistetaan myös palveluprosessien 
laatuun organisaatioissa. Pölkki toteaa, että arviointia voidaan toteuttaa ennen hanketta, sen 
aikana ja sen päätyttyä. Lastensuojelussa arviointia käytetään palvelujen laadun kehittämis-
hankkeissa, joissa arvioinnin kohteena voivat olla esimerkiksi asiakkaiden tarpeet, palvelujen 
saatavuus, saavutettavuus ja riittävyys. (Pölkki 2004: 277 – 279.)  
 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitolla ja Terveyden edistämisen keskuksella on ollut yhtei-
nen hanke, JÄRVI -hanke, vuosina 2005 – 2009, jonka tarkoituksena on ollut arviointiosaami-
sen vahvistaminen ja arviointikäytäntöjen kehittäminen sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä 
muiden alan yhteisöjen parissa.  Hankkeen kaksi keskeistä osa-aluetta ovat vaikuttamistoi-
minnan ja kehittämishankkeiden kehittäminen sekä arviointiosaamisen ja välineiden kehittä-
minen tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. JÄRVI -hankkeen tavoitteina 
on kehittää ja soveltaa erilaisia arviointimenetelmiä sosiaali- ja terveysalalle vahvistaen jär-
jestöjen tarvitsemaa arviointiosaamista, luoda järjestöjen, yhteistyöyhteisöjen ja muiden 
organisaatioiden välille arvioinnin osaamisverkosto, tarjota tukea järjestöjen vaikuttamistoi-
minnan ja hyvinvointihankkeiden perusarviointiin ja seurantaan sekä vahvistaa arvioinnin 
merkitystä järjestöjen toiminnan ohjauksessa ja suunnittelussa. (JÄRVI -hankkeen esite.) 
Hankkeen pilottisopimuksen on allekirjoittanut 43 eri sosiaali- ja terveysalan järjestöä, mu-
kaan lukien Pelastakaa lapset ry (JÄRVI –hankkeen internetsivusto). 
 
Hankkeen tuloksena ilmestyy syksyllä 2009 perusopas järjestöjen toiminnan arvioinnista. Op-
paassa tulee olemaan esimerkein varustettuja kuvauksia järjestöjen arvioivan ajattelun ja 
työotteen kehityksestä. (JÄRVI –hankkeen internetsivusto.) 
 
 
3 KESKEISET KÄSITTEET  
 
Keskeisinä käsitteinä opinnäytetyössäni ovat adoptio, adoption jälkipalvelu, adoption tukipal-
velut sekä asiakaslähtöinen arviointi. Avaan seuraavaksi näitä käsitteitä, jotta syntyisi selke-
ämpi kuva siitä, mitä opinnäytetyössäni käsittelen.  
  
3.1 Adoptio 
 
Adoptio on laillinen toimenpide, lapseksiottaminen ja sitä säätelevät laki lapseksiottamisesta 
sekä kansainväliset sopimukset. Adoption myötä vanhemman oikeudet ja velvollisuudet siirty-
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vät lapsen adoptiovanhemmille. (Pelastakaa lapset ry:n internetsivusto b.) Adoptiolapsi puo-
lestaan saa adoption myötä perheessä täysin saman aseman kuin perheeseen syntynyt lapsi. 
Suomessa vallitsee ns. vahva adoptio, joka katkaisee kaikki juridiset siteet lapsen aikaisem-
paan perheeseen. Kansainvälisten adoptioiden määrä on Suomessa kasvussa. Siihen vaikutta-
vat sekä lisääntynyt adoptiokiinnostus Suomessa että lasten synnyinmaiden tilanteet. (Uhtio 
2006: 8 – 9.)  
 
Adoptioita tehdään maailmalla valtioiden välisesti 40 000 vuosittain, niistä puolet adoptoi-
daan USA:han. Ruotsi, Norja ja Espanja ovat suhteellisesti suurimpia adoptiolasten vastaanot-
tajamaita, Suomella on vielä kirittävää. Suomessa on noin 3 000 kansainvälisesti adoptoitua, 
joista vain pieni osa on täysi-ikäisiä, kun taas Ruotsissa vastaava luku on 43 000, joista yli 
puolet on täysi-ikäisiä. (Uhtio 2006: 8.)      
 
3.2 Jälkipalvelu 
 
Adoptoidulla on oikeus saada ilmaista jälkipalvelua palvelunantajaltaan. Adoptoidun, adop-
tiovanhempien ja biologisten vanhempien lakisääteinen jälkipalvelu sisältää adoptioneuvon-
nan antajan ja adoptiopalvelunantajan antaman avun ja tuen koskien taustatietojen selvittä-
mistä ja adoptioasiakirjojen välittämistä. Pelastakaa lasten internetsivustolla kerrotaan, että 
jälkipalveluun hakeutuva adoptoitu voi hakea jälkipalvelusta esimerkiksi tietoja taustastaan, 
sisaruksistaan tai luovuttamiseen johtaneista syistä. Jälkipalvelussa asiakas keskustelee tilan-
teestaan ja käy asiakirjoja läpi sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakas päättää itse asianomaisena 
haluaako tai miltä osin haluaa jälkipalvelua. Tietoa välitetään tuetusti tarpeellisella tavalla 
lainsäädännön säätelemänä. (Pelastakaa lasten internetsivusto b.) Pärssinen-Hentula toteaa, 
että kansainvälisten adoptioiden myötä adoptiolasten kasvaneet erityistarpeet luovat tarvetta 
kehittää lakisääteiselle jälkipalvelulle rinnakkaisia tukimuotoja adoptiolasten ja –perheiden 
tukemiseksi. Suomessa sana ”jälkipalvelu” onkin vakiintunut tarkoittamaan adoptiolaissa sää-
detyn lakisääteisen jälkipalvelun lisäksi sen puitteissa annettavaa muuta tukea asiakkaalle. 
(Pärssinen-Hentula 2007a: 146 – 148.)   
 
3.3 Adoptiotukipalvelut 
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektia edelsi Minun elämäni -projekti (2003 – 2006), jonka 
tavoitteena oli edistää lasten oikeuksia, erityisesti lapsen kuulemista, osallisuutta ja vuoro-
vaikutusta. Kehittämisprojekti oli moniosainen ja keskittyi pääosin psykososiaalisiin palvelui-
hin. Kesäkuussa 2004 projekti aloitti ulkomailta adoptoitujen lasten jälkipalvelun kehittämi-
sen. (Tervonen-Arnkil 2007: 10 - 15.) Minun elämäni -projektin pilottihanke oli kuva- ja kes-
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kusteluryhmä ulkomailta adoptiolasta odottaville, jonka työmallin käyttö on jatkunut Adop-
tiolapselle eheämpi elämä-projektissa. (Pärssinen-Hentula 2007b: 84). Kansainvälisten adop-
tioiden myötä perheet etsivät lisätukea itselleen ja lapsilleen heidän erityistarpeidensa nous-
tessa enemmän esille. Keväällä 2005 alkoi uuden, adoptiotukipalveluihin keskittyvän, projek-
tin suunnittelu. Projektin tuli sisältää jo aloitettuja jälkipalvelun kehittämisen sisältöjä sekä 
myös uusia jälkipalvelun toimintoja ja tukea adoptiolapsille ja perheille. Adoptiolapsille 
eheämpi elämä-projekti aloitti toimintansa vuonna 2006 yhteistyössä Adoptiokuraattorin ja 
Helsingin kaupungin adoptioyksikön kanssa. (Pärssinen-Hentula 2007a: 144 – 148.) 
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä–projekti on neljän toimintavuotensa aikana kehittänyt ja ko-
keillut erilaisia adoptiotukimuotoja ja –materiaaleja tukeakseen adoptioperheitä eri elämän 
vaiheissa.  Tukipalveluita on kehitetty adoptiolapsille, -nuorille, nuorille aikuisille adop-
toiduille sekä kouluikäisten ja murrosikäisten adoptiolasten vanhemmille.  
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektissa on tukipalveluiden lisäksi kehitetty erilaisia mate-
riaaleja helpottamaan adoptiolasten ja –perheiden elämän eri vaiheita. Materiaaleja on suun-
niteltu tarkasti ja pitkään monen asiantuntijan avuin ja ne toimivat konkreettisina apuväli-
neinä tukea tarvitseville. Projektissa kehitetyt materiaalit ovat lisäksi vielä teoksia, johon 
kirjataan tietoa ylös, eli ne ovat todella arvokkaita omistajilleen. Ylöskirjattu tieto myös säi-
lyy ikuisesti jos niin haluaa, muistot eivät.  
 
 
3.3.1 Vuorovaikutuksen tuki 
 
Adoptiovanhemmuutta vahvistamaan on Adoptiolapsille eheämpi elämä-projekti kehittänyt 
Vuorovaikutuksen tuki -tukimuodon, jossa tuetaan videointiavusteisesti adoptiolapsen ja van-
hemman välistä vuorovaikutusta sekä kiintymyssuhdetta lapsen tultua perheeseen. Lapsen ja 
vanhemman välisiä leikki- ja hoitotilanteita tarkastellaan videoinnin kautta.  Tuki on tarkoi-
tettu ajoittumaan adoption alkuvaiheeseen, ensimmäisen ja kolmannen vuoden välille siitä, 
kun lapsi on tullut perheeseen. Tukipalvelu kestää noin kahdeksan kuukautta ja sisältää alku-
puhelun, neljä kotikäyntiä, 2 – 3 toimistokäyntiä sekä työntekijän ryhmätyönohjauksen kerran 
kuukaudessa. (Adoptiolapsille eheämpi elämä -projektissa kehitetyt työmuodot taulukossa 
2008.) Tukimuoto on ollut asiakkaiden käytössä pelkästään pääkaupunkiseudulla, sillä tuki-
muodolla on ollut vain yksi työntekijä, joka itse ajanut asiakkaiden koteihin tukemaan perhei-
tä. Tukipalveluun kuuluvat toimistokäynnit järjestetään myös Helsingissä.  
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3.3.2 Keskusteluryhmät 
 
Projektin aikana on kokeiltu kahta erilaista vanhempien keskusteluryhmää, sekä kolmea kuva- 
ja keskusteluryhmää. Pieni koululainen perheessä -keskusteluryhmä on suunnattu pienten 
koululaisten vanhemmille, ja Murkkujen vanhempien keskusteluryhmä murrosikäisten adop-
tiolasten vanhemmille. Keskusteluryhmät ovat olleet toiminnallisia ja tavoitteena näissä ryh-
missä on ollut vanhemmuuden vahvistaminen, nuoren kehityksen tukeminen sekä vanhempien 
vertaistuki. (Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektissa kehitetyt työmuodot taulukossa 
2008.) Kuva- ja keskusteluryhmät ovat suunnattu adoptiolasta odottaville vanhemmille sekä 
vanhemmille, joilla on ollut adoptiolapsi 1 -3 vuotta perheessä. Odottavien ryhmässä tehdään 
mielikuvatyötä lapsesta ja adoption alkuvaiheen ryhmässä käsitellään vanhemmuuteen ja 
lapsen erityisyyteen liittyviä tunteita. Tunteiden käsittelyssä käytetään apuna kuvallista il-
maisua kuvataideterapeutin ohjaamana. (Pelastakaa lasten internetsivusto c.) 
 
 
3.3.3 Adoptoitujen lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten vertaistukiryhmät 
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projekti on kokeillut seuraavia 13-17-vuotiaille nuorille adop-
toiduille suunnattuja vertaistukiryhmiä; Nuorten treffit, joka on ohjattu ja toiminnallinen 
kohtauspaikka nuorille koko lukuvuoden ajan; Tarina minulta –sarjakuvatyöpaja, jossa nuori 
voi ilmaista omaa tarinaansa sarjakuvan muodossa; sekä 18-30-vuotiaille adoptoiduille Nuor-
ten aikuisten kuva- ja keskusteluryhmä adoptioon liittyvien kokemusten ilmaisun ja jakamisen 
tukemiseksi. (Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektissa kehitetyt työmuodot taulukossa 
2008.) Nuorten treffit –ryhmä on tarkoitettu ulkomailta Suomeen adoptoiduille nuorille ja 
heidän ystävilleen ja ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmässä keskustellaan nuorille 
ajankohtaisista asioista ja perimmäinen tarkoitus ryhmässä on mukava yhdessäolo. Ryhmään 
mahtuu kaksitoista henkilöä. (Pelastakaa lapset ry:n internetsivusto e.)  
 
 
3.3.4 Muistoja ajalta lastenkodissa –kirja ja Matkalla perheeksi -opas 
 
Muistoja ajalta lastenkodissa –kirja on projektin kehittämä kirja jaettavaksi Venäjän lastenko-
teihin. Lastenkotien henkilökuntaa kehotetaan kirjaamaan ylös adoptoitavan lapsen muistoja 
ajalta lastenkodissa. Adoptioperhe saa kirjan mukaansa kotiin hakumatkan yhteydessä. (Adop-
tiolapsille eheämpi elämä-projektissa kehitetyt työmuodot taulukossa 2008.) 
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projekti on kehittänyt myös Matkalla perheeksi -oppaan lapsen 
hakumatkalle lähteville vanhemmille. Oppaassa on tietoa hakumatkasta ja lapsen kohtaami-
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sesta adoptiolasta hakemaan lähtevien adoptiovanhempien, sukulaisten ja läheisten tueksi. 
(Pelastakaa lapset ry:n verkkokauppa.) 
 
 
3.3.5 Taustatietolomake ja työpajat 
 
Vuonna 2007 käyttöön otettu Taustatietolomake on adoptiolapsen jälkipalvelua helpottava 
lomake, johon adoptiovanhemmat kirjaavat ylös tietoja lapsen taustasta. Lomakkeen voi pa-
lauttaa palvelunantajalle koska tahansa lapsen tultua perheeseen ja sitä voi myös täydentää 
täydennyslomakkeella. Adoptiolapsen jälkipalvelussa sosiaalityöntekijä käy läpi taustatieto-
lomakkeessa olevaa tietoa yhdessä adoptoidun kanssa. Lomake on saatavilla myös ruotsinkie-
lisenä. Taustatietolomakkeen käytön helpottamiseksi on Adoptiolapsille eheämpi elämä-
projekti kehittänyt adoptiovanhemmille tarkoitetun työpajamallin ”Kerään tietoja lastani 
varten”. Työpajoissa ohjataan taustatietolomakkeen täyttämisessä ja kerrotaan yleisesti 
adoption jälkipalvelusta. (Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektissa kehitetyt työmuodot 
taulukossa 2008.) 
 
 
3.3.6 Juurimatkatyö ja juurimatkakansio 
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projekti on kehittänyt juurimatkakansion adoptiolapsen syn-
nyinmaahan tutustumismatkalle lähteville adoptiovanhemmille ja –lapsille. Juurimatkalle 
lähteville perheille projekti on kehittänyt myös juurimatkatyötukimuodon, jossa perheitä 
neuvotaan ja ohjataan ennen matkalle lähtöä. Projekti järjestää myös ohjattuja ryhmämatko-
ja. (Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektissa kehitetyt työmuodot taulukossa 2008.) Pelas-
takaa lapset ry järjestää tällä hetkellä vuosittain ryhmämatkoja Venäjälle. Perheillä on mah-
dollisuus näillä matkoilla vierailla lastenkodeissa saaden tukea Pelastakaa lapset ry:n työnte-
kijöiltä koko matkan ajan. Adoptiolapsille eheämpi elämä-projekti on työskennellyt juurimat-
katoiminnan kehittämisen eteen ja toivookin lapsen synnyinmaahan matkaa suunnittelevien 
Pelastakaa lapset ry:n adoptiopalvelua käyttäneiden asiakkaiden olevan yhteydessä projektin 
työntekijöihin. (Pelastakaa lapset ry:n internetsivusto c.) 
  
 
3.3.7 Ruotsinkielisyys tukipalveluissa 
 
Väestöön verrattuna Suomessa on erittäin suuri määrä ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvia 
adoptioperheitä. Ruotsia puhuville on tarjolla ruotsinkielisiä palveluita muun muassa Interpe-
dia ry:llä, mutta kun on kyse projektiluonteisista tukipalvelukokeiluista niin kuin tässä tapa-
uksessa, on ruotsinkielisyyden mahdollistaminen palveluissa suhteellisen vähäistä. Adoptiolap-
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sille eheämpi elämä-projektissa ollaan hyvin tietoisia tästä ja asian eteen on myös tehty työ-
tä. Vuonna 2007 käyttöön tullut taustatietolomake on käytössä ruotsinkielisenä jo vuoden 
2008 alusta. Myös juurimatkoilla käytettävä juurimatkakansio on otettu käyttöön ruotsinkieli-
senä vuonna 2009. 
 
Kaikki Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektissa kehitetyt adoptiotukipalvelut ja materiaalit 
ovat olleet avoimesti kaikkien adoptiopalvelunantajien asiakkaille, lukuun ottamatta lakisää-
teistä jälkipalvelua ja siihen liittyvää taustatietolomaketta, jotka ovat palvelunantajakohtai-
sia. 
 
3.4 Asiakaslähtöinen arviointi 
 
BIKVA –malli on suhteellisen uudenlainen asiakaslähtöinen arviointimalli. BIKVA -menetelmää 
on 2000-luvulla alettu käyttää sosiaalityön kehittämisen välineenä. Se perustuu ajatukseen, 
että asiakkailta saatu tieto siirretään ylöspäin työntekijöille ja päättäjille. Bikvan tarkoituk-
sena on olla asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä, jonka soveltamisen tulokse-
na saadaan aikaan oppimista, kehittymistä ja toimintatapojen muutosta työyhteisös-
sä/organisaatiossa (Koivisto 2007: 17). FinSoc:in Arviointiraportissa 1/2004 Krogstrup avaa 
Bikva (Brugerindragelse i kvalitetsvurdering) -käsitettä. Suomeksi hän kääntää sen ”Asiakkai-
den osallisuus laadunvarmistajana”. Krogstrup kertoo Bikva-mallin lähtökohtina olevan asiak-
kaiden näkemykset palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. Asiakkaiden näkemykset valjas-
tetaan kehittämisen välineiksi. Esille saadut näkemykset ja kokemukset siirretään organisaa-
tiossa eteenpäin eri tasoille, aina poliittisille päättäjille asti. ”Asiakkaiden kokemukset pyrki-
vät näin toimiman muutosvoimana työn kehittämisessä.” (Krogstrup 2004: 3.)  
 
Minna Kivipelto kertoo osallistavasta arvioinnista oppaassaan Osallistava ja valtaistava arvi-
ointi (2008). Hän sanoo osallistamisen perusteluna olevan yleensä tasa-arvon, demokratian, 
oikeudenmukaisuuden, elämän edistämisen ja vapautuksen periaatteiden tukeminen. Osallis-
tavassa arvioinnissa ihmiset ovat itse mukana tutkimassa ja kehittämässä heitä koskevia asioi-
ta, mikä aktivoi heitä oma-aloitteisuuteen uudistustarpeiden kehittämisessä. (Kivipelto 2008: 
24.) Pirjo Pölkki toteaa lastensuojelun arviointia koskevassa artikkelissaan, että keskiössä 
olevien palveluiden avainhenkilöiden, eli asiakkaiden tulisi juuri olla osallisina arviointitiedon 
tuottamisessa. Osallistava ja mahdollistava arviointi voi tehdä toimijoista keskeisiä arvioinnin 
tuottajia ja arvioinnin kriteerien luojia. (Pölkki 2004: 279.) Saavuttaakseen näitä periaatteita 
ja tavoitteita tulee osallistavassa arvioinnissa valita oikeanlaiset menetelmät tiedonkeruuseen 
ja analysointiin. Yksi hyvä menetelmä ovat kyselyt ja haastattelut, joita voidaan syventää 
keskusteluin ja dialogein. (Kivipelto 2008: 24.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Opinnäytetyöni on edennyt alusta asti prosessina, ja tutkimussuunnitelmani on elänyt koko 
sen ajan. Työni ei ole edennyt systemaattisesti pala palalta, vaan kaikki elementit ovat olleet 
sidoksissa toisiinsa. Olen muokannut tutkimuskysymyksiä muutamaan otteeseen, jotta sain ne 
oikeaan muotoon saadakseni auki juuri ne tietyt tarvitsemani asiat aineistostani. Tämä on 
tyypillistä laadulliselle, eli kvalitatiiviselle tutkimukselle. (Eskola & Suoranta 1999: 15 – 16.) 
Tutkielmani on aineistolähtöinen, perustan tulkintani empiiriseen aineistoon aloittaen täysin 
puhtaalta pöydältä. Keskityn siihen mitä aineistostani löytyy ja teen tulkintani sen perusteel-
la, subjektiivisesti. Pidän subjektiivisuutta erittäin tärkeänä tämänkaltaisessa tutkimuksessa, 
varsinkin kun omaan itse kokemuksia adoptiosta. Pidän aineistolähtöisyyttä opinnäytetyössäni 
elintärkeänä, sillä vain siten saan tuotua esille kaiken olennaisen, aineiston oikean olemuk-
sen. (Eskola & Suoranta 1999: 19.) Voisi sanoa, että tutkielmani on luonteeltaan fenomenolo-
gis-hermeneuttinen; olen pyrkinyt saamaan esille haastateltujen kokemusten merkitykset 
mahdollisimman autenttisesti. Tässä tutkimusmetodissa tutkimuksen kannalta keskeisenä ovat 
kokemus, merkitys ja yhteisöllisyyden käsitteet. Fenomenologis-hermeneuttinen metodi tar-
koittaa enemmänkin ajattelutapaa ja tutkimusotetta kuin teknisesti säännönmukaista käsitte-
lytapaa. (Laine 2007: 28, 33.) 
 
Aineistoni olen kerännyt ryhmähaastatteluin sekä kyselylomakkeilla ja olen analysoinut aineis-
toani teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Arviointiaineiston lisäksi olen käyttänyt Adop-
tioperheet – lehden artikkeleita adoptiotuen tarpeesta vuosilta 2006 – 2009. Lehtiartikkelei-
den analysoinnissa olen käyttänyt sisällön analyysiä. Olen valinnut lehtiartikkeleita teemoit-
tain tukeakseni niillä omaa tutkimusaineistoani. Yhteensä käyttämiäni artikkeleita on kaksi-
toista. Lehdistä olen poiminut asiantuntijakirjoituksia, ammattilaisten kertomuksia asiakas-
työstä sekä kirjoittajien omakohtaisia kokemuksia adoptiosta. Käytän siis tutkimuksessani 
aineistotriangulaatiota, jossa yhdistän erilaisia aineistoja (Eskola & Suoranta 1999: 69). 
 
4.1 Tutkimusongelma 
 
Kuten jo aiemmassa osiossa kirjoitin, on tutkimuskysymykseni muotoutunut sekä omien intres-
sieni kautta, että Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin työntekijöiden pyynnöstä. Tutki-
musongelma ja –kysymykset ovat muokkautuneet lopulliseen muotoonsa koko tutkimusproses-
sin aikana, vielä tutkimussuunnitelmankin valmistumisen jälkeen. Lopullinen otsikkokin muo-
toutui vasta viime hetkillä. Opinnäytetyössäni käytän seuraavia tutkimuskysymyksiä: 
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Tutkimusongelma: 
 
• Minkälaiset ovat Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin asiakkaiden näkemykset ja 
kokemukset projektissa kehitetyistä adoptiotukipalveluista? 
 
Apukysymykset: 
 
• Miten asiakkaan ääni kuuluu asiakaslähtöisessä arvioinnissa? 
• Mitkä ovat ne tukimuodot, joita asiakkaat erityisesti kokevat tarvitsevan? 
• Mitä tukimuotoja adoptiotoimijoiden mielestä tulisi edelleen kehittää? 
• Miten asiakkaiden toiveet sekä tarpeet kohtaavat adoptiotoimijoiden ehdotukset 
adoptiotukipalvelujen kehittämiselle? 
 
4.2 Tutkimukseen osallistuneet tahot 
 
Opinnäytetyössä käyttämäni aineisto on kerätty kahdesta asiakkaiden ryhmähaastattelutilan-
teesta ja yhdestä adoptiotoimijoiden yhteisestä ryhmävastauksesta. Aineistojen tueksi olen 
kerännyt Adoptioperheet – lehden artikkeleita Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin toi-
mintavuosien ajalta. Haastattelukysymykset ovat kehittyneet Adoptiolapsille eheämpi elämä-
projektin työntekijöiden tarpeista ja kiinnostuksista.  Arvioinnit on suoritettu arviointikysely-
lomakkeen pohjalta käytyinä keskusteluina, jotka on kirjattu ylös. Sekä asiakkaista että adop-
tiotoimijoista osa palautti myös anonyymisti täytetyt arviointilomakkeensa.  
 
 
4.2.1 Asiakkaat 
 
Haastattelutilanteissa mukana olleet kaksitoista asiakasta valikoituivat sen mukaan missä 
järjestyksessä he olivat ilmoittautuneet osallistuvansa tilaisuuksiin. Asiakkaista suurin osa oli 
adoptioäitejä, mutta haastateltavista löytyy myös jokunen itse adoptoitu. Kaikki asiakkaat 
ovat joko käyttäneet tai käyttivät haastattelutilanteen aikana Adoptiolapsille eheämpi elämä-
projektin kehittämiä adoptiotukipalveluita, joskin joissain tapauksissa asiakkaan käyttämä 
adoptiotukipalvelu oli ajoittunut kyseessä olevaa projektia edeltäneen Minun elämäni–
projektin ajalle.    
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4.2.2 Adoptiotoimijat 
 
Adoptiotoimijoiden edustajat olivat valikoituneet arviointitilaisuuteen sen mukaan, kuka oli 
osallisena arviointitilaisuutta edeltävään adoptiotoimijoiden VAHKE (Valtakunnallinen adop-
tio-osaamisen hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen) –tilaisuuteen 18.3.2008. 
VAHKE-projektia koordinoi FSKC (Det Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala 
området) ja sen tehtävänä on kehittää ja levittää adoptioon liittyvää tietoa ja osaamista sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä koulutusalan ammattilaisten parissa. (VAHKE-hankkeen tiedote 
2008.) Adoptiotoimijoihin kuului Pelastakaa lasten edustajien lisäksi adoptiopalvelunantajien 
edustajat Helsingin kaupungin sosiaaliviraston adoptioyksiköstä sekä Interpedia ry:stä, adop-
tiojärjestöjen edustajat Adoptioperheet ry:stä ja Yhteiset lapsemme ry:stä, sekä adoptioku-
raattori. 
 
4.2.3 Kutsut tutkimukseen 
 
Asiakkaiden arviointiin kutsuttiin kaikki Adoptiolapsille eheämpi elämä -projektin adoptiotu-
kipalveluja käyttäneet asiakkaat. Kutsuja oli yhteensä 78, ja niissä ilmoitettiin arviointitilai-
suuteen otettavan kaksitoista ensimmäisenä ilmoittautunutta asiakasta. Ilmoittautumisia tuli 
määräaikaan mennessä kaikkiaan seitsemäntoista, mikä oli erittäin positiivinen tulos ottaen 
huomioon asiakkaille annetun muutaman viikon ilmoittautumisajan. Projektin työntekijät 
eivät voineet antaa arviointiin osallistumiselle pidempää aikaa, arviointiprosessi oli saatava 
käyntiin heti tammikuussa.  Koska kutsussa oli maininta kahdentoista ensimmäisenä ilmoittau-
tuneen pääsevän tilaisuuteen, lienee suurin osa ilmoittautuneista olevan hyvin asiaan paneu-
tuneita asiakkaita, joilla lienee myös aiheesta sanottavaa. Tällaisella asetelmalla voi olla 
tutkimukselle sekä haittaa että hyötyä. On vain osattava suunnata haastattelutilanteessa kes-
kustelua oikeaan suuntaan, mistä myös kirjoitan myöhemmässä vaiheessa opinnäytetyötäni. 
Arviointitilaisuuteen ilmoittautuneet asiakkaat saivat myös valita itselleen lahjaksi joko adop-
tioaiheisen DVD:n tai kirjan. Projektin työntekijät halusivat tarjota osallistuville asiakkaille 
lahjan, sillä jotkut asiakkaista joutuivat tulemaan pitkän matkan Helsingissä järjestettyyn 
tilaisuuteen.     
 
Arviointitilaisuuteen kutsutuille asiakkaille lähetettiin vahvistuskirjeen mukana ennakkomate-
riaali, jonka pohjalta he kävisivät keskustelua tilaisuudessa. Ennakkomateriaali sisälsi taulu-
kon projektissa kokeilluista työmuodoista ja materiaaleista, projektiesitteen sekä Helsingin 
Sanomissa olleen mielipidekirjoituksen ”Adoptiolapsia ja perheitä tuettava myös adoption 
jälkeen” (18.9.2008). 
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Olen laatinut kaikki asiakkaille lähetetyt kutsu-, ilmoittautumis- ja vahvistuskirjeet yhdessä 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin työntekijöiden kanssa. Kyseiset asiakirjat löytyvät 
opinnäytetyöni liitteinä.    
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin työntekijät lähettivät sähköisen kutsun arviointitilai-
suuteen adoptiotoimijoille. Kutsu sisälsi saman ennakkomateriaalin kuin asiakkaidenkin kutsu, 
mutta se sisälsi myös koonnin asiakkaiden arvioinnin tuloksista sekä itse kyselylomakkeen. 
Adoptiotoimijoita pyydettiin vastaamaan arviointilomakkeeseen itsenäisesti ja valmistautu-
maan arviointitilaisuuteen, jossa heidän edustajansa vastaisivat yhdessä keskustelun pohjalta 
yhteen tilaisuudessa esitettävään kysymykseen. Arviointitilaisuuteen myös ilmoittauduttiin 
sähköisesti. Arviointitilaisuudessa keskusteltu arviointikysymys on opinnäytetyöni liitteenä. 
 
4.3 Aineiston keruu 
 
Toteutin aineiston keruun tammikuussa sekä maaliskuussa 2009. Ajankohta oli osa Adoptiolap-
sille eheämpi elämä-projektin arviointiaikataulua ja suoraa jatkumoa minun joulukuussa lop-
puneelle työharjoittelulleni, jossa laadin haastattelukysymyksiä. Haastattelukysymysten laa-
timinen oli haasteellista, ja pohdimme niitä paljon projektin työntekijöiden kanssa. Pää-
dyimme pienryhmähaastatteluihin, jotta saisimme aikaan keskustelua ja sen kautta parhaiten 
vastaukset kysymyksiimme. Jotta näin kävisi, kysymysten tuli olla selkeitä, lyhyitä ja helposti 
luettavia sekä ymmärrettäviä. Lisäksi kysymyksiin tuli olla helppo vastata. Kysymyksiä ei 
myöskään saanut olla liikaa ja niiden esittely tuli olla yksinkertainen, ettei kysely vaikuta 
asiakkaille raskaalta ja vaikealta.  
 
Kysymyksiä laatiessamme tärkein asia oli tiedostaa koko ajan mitä me itse haluamme kysyä, 
mitä me haluamme tietää projektista. Tärkeimmiksi kysymysaiheiksi muodostuivat kuinka 
asiakkaat ovat kokeneet eri projektin kokeilemat palvelut, miten ne ovat vastanneet asiak-
kaiden tarpeita sekä minkälaisia palveluita asiakkaat toivoisivat ja tarvitsisivat jatkossa. Ky-
symysten muodostamiseen kului paljon aikaa ja niitä muokattiin moneen kertaan. 
 
Kyselylomakkeessa on selkeät kysymykset ja ohjeistukset, ja lomakkeen rakenteessa on otettu 
huomioon mahdollisuus ryhmävastauksille. Tämän kaiken lisäksi, oli kysymysten laatimisessa 
otettava huomioon myös missä muodossa vastausten tulisi olla. Vastausten olisi hyvä tulla 
siinä muodossa, että ne olisi helppo koota ja siirtää eteenpäin seuraavalle tasolle, eli työnte-
kijöiden sekä johdon ja suunnittelijoiden arviointeihin.  
 
Projektin työntekijät laativat adoptiotoimijoiden arviointikysymykset. Heidän pyynnöstään, 
keskityn opinnäytetyössäni kysymykseen, joka käsittelee Adoptiolapsille eheämpi elämä-
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projektissa kehitettyjen adoptiotukipalvelujen edelleen kehittämistä. Tämä oli myös se kysy-
mys, johon keskityttiin itse arviointitilaisuudessa.   
 
   
4.3.1 Arviointitilaisuudet 
 
Asiakkaille järjestettiin kaksi arviointitilaisuutta, joihin kumpaankin osallistui kuusi asiakasta. 
Projektin työntekijät halusivat pitää haastattelutilanteet lounaan yhteydessä, jotta tunnelma 
olisi rento ja keskustelu luontevaa. Tämä on ajatuksena ensisijaisesti hyvin miellyttävä, mutta 
liika miellyttävyys haastattelutilanteessa voi karsia pois keskustelussa mahdollisesti nousevaa 
kritiikkiä käsiteltävästä aiheesta. Aihe oli kuitenkin asianomaisille sen verran läheinen, etten 
kokenut lounasasetelman siihen vaikuttavan. Keskustelut käytiin arviointikyselylomakkeen 
pohjalta ja kirjattiin ylös. Toisesta arviointitilaisuudesta osa asiakkaista palautti myös heidän 
täyttämänsä lomakkeet. Keskustelua oli ohjaamassa minun lisäkseni yksi Pelastakaa lapset 
ry:n keskustoimiston työntekijä, ja meidän tehtävänä oli ohjata ja ylläpitää keskustelua. Ti-
laisuuden avoimuuden kannalta oli tärkeää, ettei kumpikaan ohjaajista ollut itse projektin 
työntekijä.  
  
Adoptiotoimijoiden arviointitilaisuus oli suppea, sillä aikataulu oli hyvin kireä. Tämä johtui 
siitä, että tilaisuus järjestettiin VAHKE -hankkeen kokouksen yhteydessä, kokouksen jälkeen 
yhden tunnin ajan. Projektin työntekijät eivät halunneet venyttää arviointitilaisuutta pidem-
mäksi sillä adoptiotoimijat olivat olleet VAHKE:n kokouksessa koko päivän.  Tilaisuus oli kui-
tenkin hyvä järjestää kokouksen yhteydessä sillä adoptiotoimijoita ei helposti saa koottua 
yhteen samaan aikaan. Arviointitilaisuudessa keskityttiin projektin kannalta tärkeimpään ky-
symykseen eli siihen, mitä tukimuotoja tulisi adoptiotoimijoiden mielestä edelleen kehittää. 
 
 
4.3.2 Aineistojen koonnit  
 
Olen käyttänyt aineistoa analysoidessani aineiston lisäksi niistä tehtyjä koonteja. Koonnit on 
laatinut projektissa minun jälkeeni ollut harjoittelija. Toinen koonneista käsittää sen asia-
kasarviointitilaisuuden vastaukset mihin minä en osallistunut ja toinen adoptiotoimijoiden 
arviointitilaisuudessa käymän keskustelun. Adoptiotoimijoiden keskustelun koonnista olen 
käyttänyt vain kehittämisehdotuksia koskevaa kappaletta. 
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4.4 Aineiston analyysi 
 
Analysoin aineistoni osissa. Aloitin asiakkaiden haastatteluvastauksista. Lähdin liikkeelle tut-
kimusongelman käsitteistä, eli näkemyksistä ja kokemuksista. Näiden lisäksi nostin teemoiksi 
myös kehittämisehdotukset ja toiveet. Jaoin siis aineiston teemoihin ja jatkoin teemoittelusta 
tyypittelyyn. Teemoittelulla nostetaan esille tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet. 
Tämän jälkeen voi aineistosta nostetut sitaatit, teoria sekä empiria sulautua toisiinsa tutki-
mustekstissä (Eskola & Suoranta 1999: 175 - 176). Tyypittelyllä jatkoin siitä, mihin teemoitte-
lulla jäin; etsin teemoista tiettyjä tyyppejä, joita esiintyi useaan otteeseen aineistossa, ja 
muodostin niistä omat kokonaisuutensa. (Eskola & Suoranta 1999: 182-183.) Teemoittelulla ja 
tyypittelyllä nostin siis esille asioita, joita ilmeni eniten ja muodostin niistä kokonaisuuksia, 
joista muodostin jälleen otsikot sekä alaotsikot aiheille. Teemoittelun ja tyypittelyn jälkeen 
päädyin seuraavaan rakenteeseen: 
 
• Asiakkaiden kokemukset ja näkemykset 
 
- Lapsen tulo perheeseen  
- Kouluikä 
- Murrosikäisestä nuoreksi aikuiseksi 
 
• Asiakkaiden kehittämisehdotukset ja toiveet 
 
- Lapsen tulo perheeseen 
- Kouluikä  
- Murrosikäisestä nuoreksi aikuiseksi 
 
 
Päädyin otsikoimaan kummankin pääkohdan alaotsikot samalla tavalla koska kummastakin 
osiosta nousivat esille samat aineiston tyypit. Samalla koin, että tällä tavalla saan analyysiini 
tasapainoa ja eräänlaista rytmiä. 
 
Jatkoin teemoittelulla myös adoptiotoimijoiden aineistoa analysoidessani. Adoptiotoimijoiden 
aineistossa keskityin vain yhteen kysymykseen: mitä adoptiotukimuotoja heidän mielestään 
tulisi säilyttää ja edelleen kehittää? Loin aineistolle kaksi pääteemaa, joiden alle sijoitin tee-
moihin sopivat tyypit: 
 
• Tukea eri elämänvaiheisiin 
 
- Vuorovaikutuksen tuki 
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- Adoptiolasten vanhempien keskusteluryhmät ja perheiden tukeminen 
- Nuorten adoptoitujen tuki 
- Muistoja ajalta lastenkodissa –kirja 
 
• Lakisääteiseen adoption jälkipalveluun liittyvät kehittämisehdotukset 
 
- Taustatietolomake 
- Kansainvälinen jälkipalvelu ja jälkipalveluaiheinen koulutus 
 
 
Myöhemmin tarkastelen myös miten adoptiotoimijoiden vastaukset vastasivat asiakkaiden 
antamaan aineistoon. 
 
Olin alun perin ajatellut ottaa kolmanneksi analysoitavaksi Adoptioperheet -lehdessä käydyt 
keskustelut adoptiotukipalveluista, mutta päädyin käyttämään artikkeleita asiakkaiden ja 
adoptiotoimijoiden sanomaan vahvistukseksi sen sijaan, että niistä olisi tullut oma kappaleen-
sa. Opinnäytetyöni edetessä oivalsin, että keräämäni aineisto on se pääaineisto tässä tutki-
muksessa ja se olkoon analysointini lähtökohta. Adoptioperheet -lehden artikkeleita ana-
lysoidessani keskityin siis niihin teemoihin, jotka olin omasta aineistostani nostanut esille.  
 
4.5 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereitä on kritisoitu niiden hämäryyden takia. Kvali-
tatiivisessa tutkimuksessa ei pysty erittelemään aineiston analysointivaihetta ja luotettavuu-
den arviointia niin hyvin toisistaan kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Luotettavuuskysymys 
rakentuu eri tavoin näiden kahden metodin välillä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on kyse 
enemmänkin mittauksen luotettavuudesta. Laadullisessa tutkimuksessa voi liikkua vapaasti 
aineiston analyysin, tutkimustekstin ja omien tulkintojen välillä. Kvalitatiivisen tutkimuksen 
luotettavuuden arviointi voi olla tutkijalle vaativampaa kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, 
sillä tutkijan on jatkuvasti keskityttävä tekemänsä analyysin kattavuuteen ja työnsä luotetta-
vuuteen sekä pohtimaan tekemiään ratkaisuja. (Eskola & Suoranta 1999: 209 - 210, 212.)  
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa nousee tutkija itse luotettavuuden pääasialliseksi määritteek-
si. Tutkija on tutkimuksessaan subjektiivisesti keskeisessä asemassa ja tämä tekee laadullisis-
ta tutkimuksista usein enemmän henkilökohtaisia kuin määrällisessä tutkimuksessa. Laadulli-
nen tutkimusprosessi sisältää paljon tutkijan omaa pohdintaa subjektiivisesta asemasta. (Es-
kola & Suoranta 1999: 212.) Laadullisen tutkimuksen tekijän subjektiivisuuden lisäksi, oman 
adoptiotaustani vuoksi minulle on kehittynyt hyvin subjektiivinen näkökulma tutkimaani ai-
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heeseen. Subjektiivisuuteni näkynee opinnäytetyöni varrella pohdinnoissani sekä ilmaisemis-
sani mielipiteissäni. Uskon myös, että adoptiotaustallani oli vaikutusta siihen, miten asiakkaat 
kohtasivat minut haastattelutilanteessa. Olin esitellyt itseni alun perin tilaisuuden ja keskus-
telun ohjaajana, mutta kerroin myös adoptiotaustastani, koska halusin asiakkaiden tietävän 
siitä. Oma kokemukseni heidän reaktiostaan minun taustaani on hyvin positiivinen, enkä aisti-
nut tilaisuudessa, että taustallani olisi mitenkään negatiivinen vaikutus. Päinvastoin koin, että 
asiakkailla oli helpompi puhua kun haastattelijalla oli omakohtainen kokemus aiheesta. Tämä 
ilmeni esimerkiksi siinä, että haastateltavat kysyivät minultakin välillä mielipidettä aihee-
seen, jolloin ohjasin keskustelun takaisin itse kysymykseen. Uskon, että subjektiivisuuteni 
auttoi asiakkaita rentoutumaan haastattelutilanteessa ja kertomaan kokemuksistaan luonte-
vasti. 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta käydyssä keskustelussa on käynyt ilmi, etteivät 
perinteiset reliabiliteetti ja validiteetti sovellu ko. tutkimuksen laadullisuuden perusteiksi. 
Luotettavuuden tarkastelun laadullisessa tutkimuksessa voi jakaa kolmeen osaan; uskottavuu-
teen, siirrettävyyteen ja varmuuteen. Tärkeintä ei ole itse sanallinen merkitys vaan se, mikä 
on niiden sisältö. Uskottavuudella tarkastellaan, vastaavatko tutkijan käsitykset tutkittavien 
käsityksiä, onko tutkija tulkinnut aineistoaan samalla lailla kuin miten tutkittavat ovat tutki-
muksen aiheen kokeneet. Tutkittavien arviointeja ei tosin voi aina pitää varmana tapana lisä-
tä tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimustulosten siirrettävyyttä ohjaa tulosten mahdollisuus 
yleistämiselle, joskin yleistäminen sosiaalialalla on jokseenkin kyseenalaistettavaa. Tutkimus-
tulosten vahvistuvuudessa tarkastellaan tuloksia vertaamalla niitä toisiin vastaaviin tutkimuk-
siin samasta aiheesta. (Eskola & Suoranta 1999: 212 - 213.) 
 
4.6 Tutkimuksen eettinen tarkastelu 
 
Tutkijan on pohdittava tutkimuksen eettisyyttä läpi koko tutkimusprosessin. Eettinen tarkas-
telu on varsinkin sosiaalialan tutkimuksissa oltava tarkkaa ja asiakashaastatteluja käytettäes-
sä vielä tarkempaa. Tutkijan on hyvä asetella itselleen kysymyksiä tutkimuksensa eettisyydes-
tä. Eettisyyttä tulee pohtia sekä aineistoa kerätessä, sen käyttämisessä, että sen julkaisemi-
sessa. Yhteiskunnallisen tutkimuksen tietosuojasta (1987: 9 – 12) käy ilmi tutkimuksen eetti-
sen pohdinnan peruskysymykset: tutkijan pitää miettiä mitä hyötyä tai haittaa tutkimuksesta 
on tutkittaville, miten turvataan osallistuvien yksityisyys sekä luottamuksellisuus, ja miten 
tutkija onnistuu olemaan ohjaamatta tutkittavia harhaan.  
 
Tutkimuksen hyötyjä ja haittoja pohdiskellessani uskoisin, että haastateltavat kokivat hyöty-
vänsä tilanteesta parillakin eri tavalla. Ensinnäkin huomasin, että jotkut haastateltavista sel-
keästi nauttivat siitä, että he saivat keskustella heille tärkeästä asiasta muiden asiasta tietä-
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vien kanssa, ja toisaalta haastateltavat kokivat, että heidän kokemuksillaan ja mielipiteillään 
voisi olla vaikutusta tulevaisuudessa siihen, millaisia palveluita on heille tarjolla. Tällaisissa 
keskustelutilanteissa, joissa aiheena ovat omat kokemukset, lähtee keskustelu helposti rönsyi-
lemään ja osallistujat voivat alkaa purkaa arkaluontoisiakin asioita muille läsnä oleville. Tätä 
opinnäytetyötä tehdessäni olen miettinyt, mitkä keskustelussa esille tulleet asiat ovat tut-
kielmani kannalta tärkeitä. Keskustelussa tuli edellä kuvaamallani tavalla esille myös arka-
luontoisia asioita, nämä asiat eivät olleet tutkielmani kannalta relevantteja, joten poimin 
keskustelusta sen, minkä koin tarpeelliseksi. Tällaisessa tilanteessa tutkijan on osattava sel-
vittää itselleen mikä aineistossa on se tärkein (Eskola & Suoranta 1999: 56). 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni mietin paljon, kuinka säilyttää haastateltavien anonymiteetti ana-
lyysivaiheessa. Haastateltujen asiakkaiden pieni määrä vaikuttanee siihen, että he voivat 
tunnistaa samassa haastattelutilanteessa olleiden henkilöiden keskustelua opinnäytetyössäni. 
Tämä lienee väistämätöntä, mutta pääasia onkin, että itse tutkittavien anonymiteetti säilyy. 
Asiakkaiden anonymiteetin säilyttämiseksi olen lainauksissani käyttänyt kirjainta A =asiakas. 
Olen poiminut lainauksia asiakkaiden anonyymisti täyttämistä vastauslomakkeista ja lainauk-
set ovat hajaantuneet eri puolille tutkimustani aiheen mukaan. En ole lainauksissani paljasta-
nut myöskään adoptiotoimijoita vaan olen merkinnyt heidän lainaukset kirjaimilla AT 
=adoptiotoimija. Adoptiokuraattorista käytin julkaistusta artikkelista lainatun tekstin kohdalla 
lyhennettä AK =adoptiokuraattori. Lehtiartikkelilainauksissa olen käyttänyt lehdessä julkais-
tua kirjoittajan tietoa. Joissain kohdissa olen käyttänyt samaa asiaa toistavia lainauksia pe-
räkkäin, jotta saisin tiettyä aihetta käsittelevien lainauksien määrällä osoitettua kyseisen 
aiheen tärkeyttä arviointiaineistossa.  
 
Sekä asiakkaiden, että adoptiotoimijoiden täyttämät haastattelulomakkeet ovat Adoptilapsille 
eheämpi elämä-projektin omaisuutta, joten palautin lomakkeet tutkimukseni jälkeen projek-
tin työntekijöille. Lomakkeista ottamani kopiot olen silpunnut tunnistamattomiksi. 
 
    
5 ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET JA NÄKEMYKSET 
 
Haastattelutilanteeseen osallistuneet asiakkaat ovat valikoituneet ilmoittautumisten perus-
teella, ja täten heidän kokemuksensa ja näkemyksensä projektin tukimuodoista ovat suuntau-
tuneet niihin palveluihin, joita he itse ovat käyttäneet. Päällimmäisenä haastattelukeskuste-
lusta jäi asiakkaiden hyvin positiiviset kokemukset ja mielipiteet kehitetyistä tukimuodoista 
ja varsinkin niiden monipuolisuus. Moni asiakas piti projektia onnistuneena luomaan tukipalve-
luja monipuolisesti adoptioperheiden eri elämänvaiheisiin.    
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A: Projekti on ollut monipuolinen ja onnistuttu ottamaan mukaan monia elä-
mänvaiheita monella eri tavalla. 
 
A: Mielestäni projekti on onnistunut siinä, että se on suunnattu monissa eri ti-
lanteissa oleville ihmisille ja saadaan ”jatkumo” esim. lasten vertaistukiryhmä 
-> murrosikäisten ryhmä. 
 
A: Ryhmät mihin osallistuin, onnistuneita. 
 
A: Plussaa kaikista kirjallisista materiaaleista, mitä voi jatkossakin jakaa. 
 
A: Projekti on ollut oikein antoisa kun on kuullut adoptiovanhempien ajatuk-
sia. 
 
Lisäksi asiakkaiden mielestä projektin eri ryhmissä on onnistuttu kehittämään hyviä työtapo-
ja. Myös kuva- ja keskusteluryhmät koettiin hyvin toteutuneiksi sekä ryhmien terapeutit tar-
peellisiksi. Eniten keskustelua herättivät adoptioprosessin alkuvaihe sekä adoptiolapsen, että 
vanhemman tukeminen lapsen murrosiässä.  
 
5.1 Lapsen tulo perheeseen  
 
Adoptiolapsen tulo perheeseen tuo mukanaan ennen kaikkea iloa mutta se myös mullistaa 
kaikkien perheenjäsenten elämän täysin. Sekä adoptiolapsi, että –perhe tarvitsevat tukea 
elämänmuutokseen. Perheet tarvitsevat jatkovalmennusta, tapaamisia palvelunantajan ja 
sosiaalityöntekijän kanssa sekä vertaistukea muilta adoptiovanhemmilta, mikä useimmiten on 
kaikista tärkein tuki (Mäkipää 2007b: 19). Adoptioperheet – lehden artikkeleissa kertovat 
adoptiovanhemmat lapsen tuomasta muutoksesta. 
 
” Hyppäys kahden aikuisen perheestä lapsiperheeksi on suuri ja yllättävä.” 
 
”Olimme koko perhe aivan poikki aikaerosta ja jännityksestä. Oli juhannusaat-
to, kaupunki oli aivan hiljainen. Poika nukkui ja vanhemmat nukkuivat. Arjen 
pienet ongelmat astuivat kuvioihin saman tien: mistä löytää laktoositonta Tut-
telia kun kaupat ovat kiinni?”  
 
   - Kahden adoptoidun pojan isä 
   (Pihlajaniemi 2006: 4.) 
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Adoptiolasta odotettaessa tulevat vanhemmat kaipaavat tukea, ja varsinkin vertaistuki on 
koettu hyvin tärkeäksi. Kun lasta joutuu odottamaan pitkiäkin aikoja, voivat samaa kokeneet 
tai kokevat vanhemmat jakaa tuntemuksiaan toisten samaa elämänvaihetta läpikäyvien kans-
sa. Adoptioasiantuntija Sanna Mäkipää korostaa artikkelissaan adoptioperheen tukiverkoston 
tärkeyttä ja erityisesti toisten adoptioperheiden vertaistukea. Mäkipää kehottaa adoptioper-
heitä luomaan kontaktit jo odotusvaiheessa. (Mäkipää 2007b: 19.) 
 
”On ehdottoman hyvä jos ympärillä on ystäväpariskuntia, joilla on adoptiolap-
sia. Jo odotusvaiheessa tuntuu, että heidän kanssaan on helpompi puhua sa-
maa kieltä, kun puhutaan adoptiosta. Jos adoptio on aivan vieras asia, en voi 
koskaan olla varma, ymmärtääkö toinen, mitä haluan sanoa.” 
 
   - Adoptiolasta odottava tuleva isä 
   (Pihlajaniemi 2006: 4.) 
 
Arviointitilaisuudessa haastatellut vanhemmat haluavatkin juuri vertaistuen tarpeen kannalta, 
että odottavien vanhempien kuva- ja keskusteluryhmä ehdottomasti säilytettäisiin projektin 
loputtua. Haastattelussa kävi ilmi, että adoptiovanhemmat ovat itsenäisesti ottaneet yhteyttä 
toisiinsa ja järjestäneet tapaamisia vertaistuen hengessä. Johanna Krabbe kirjoittaa Adop-
tioperheet – lehdessä adoption kautta tulleiden uusien ystävien merkityksestä. Hän sanoo 
adoptiotuttavista tulleen hänelle ystäviä ja voimavara, joiden kanssa jakaa ajatuksia ja ko-
kemuksia. Verkoston luominen on ollut kyseiselle adoptioäidille helppoa eri adoptioaiheisissa 
tapahtumissa mutta hän on myös onnistunut tunnistamaan adoptioperheitä tavallisessa arki-
elämässä esimerkiksi kauppakeskuksissa. Adoptiovanhemmuuden haasteet olisivat todella 
raskaita ilman ystäviä, joten Krabbe suosittelee kaikille oman turvaverkon luomista. (Krabbe 
2008: 49.) 
 
Haastattelutilaisuudessa oli asiakkaita projektin toimintavuosien varrelta. Keskustelussa nousi 
esille kiinnostus ”Muistoja lastenkodista” –kirjaa kohtaan. Kirja on otettu käyttöön vuonna 
2008, joten osalla projektin asiakkaista ei ole ollut mahdollisuutta kirjan käyttöön adoptio-
prosessinsa aikana. Kirjaa pidettiin ”aivan ihanana” ja korvaamattoman arvokkaana sekä tar-
peellisena. Tällä hetkellä kirjaa käytetään joissain lastenkodeissa Venäjällä. Lastenkodin hoi-
tajia rohkaistaan kirjoittamaan kirjaan adoptoitavien lasten kehityksestä niin, että kirjatut 
tiedot välittyvät myöhemmin adoptiovanhemmille.    
 
Kirjan avulla voi adoptiovanhempi tutustua uuteen perheenjäseneen paremmin, sillä kirjasta 
käy ilmi asioita, joita vanhemmilla ei ole ollut mahdollista kokea itse paikan päällä. Kirjaan 
on voitu esimerkiksi kirjata lapsen ensi sanoja tai –askeleita sekä lapsen eri mieltymyksiä ja 
oppimisen tasoa. Kaikki pienikin ylöskirjattu tieto luo adoptiolapselle persoonaa, johon adop-
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tiovanhemman on helppo tutustua. Muistoja lastenkodista –kirja ei itsessään ole adoptiotuki-
muotona sieltä kaikista välttämättömimmästä päästä, mutta kirjan saaminen lapsen mukana 
on adoptiovanhemmille korvaamattoman arvokasta. Kirjan hyvä puoli on myös se, että se on 
materiaalina jo olemassa oleva tukipalvelu, joten palvelua on mahdollista laajentaa ainakin 
materiaalin kannalta.  
 
Adoption alkuvaiheessa kun adoptiolapsi on tullut perheeseen, pitivät haastatellut asiakkaat 
vuorovaikutuksen tukea hyvänä tukimuotona. Nekin asiakkaat, joilla ei ollut kokemusta tuki-
muodosta, pitivät sitä erittäin tärkeänä.  
 
A: Vuorovaikutuksen tuki, itse en ole ko. tapaamisissa ollut, mutta olisin kai-
vannut aikanaan kyseistä tukea. Tapaamisten sisältö on hyvä ja kohderyhmä 1-
3v. kotiin tulon jälkeen, oikea aika.  
 
Adoptiolapsi on aina huostaan otettu synnyinmaassaan, joten hänellä ei välttämättä ole ollut 
mahdollisuutta luoda turvallista kiintymyssuhdetta ja normaalia vuorovaikutussuhdetta aikui-
seen ihmiseen. Mirjam Kalland kirjoittaa artikkelissaan lapsen varhaisten hoivakokemusten 
vaikuttavan pitkälle lapsen kehitykseen. Jos lapsella on ollut traumaattisia kokemuksia, ne 
vahingoittavat kehitystä ja voivat altistaa lasta myöhemmin esimeriksi oppimisvaikeuksille 
sekä syrjäytymiselle.  (Kalland 2004: 119.) Varhaiset hoivakokemukset toimivat lapsella poh-
jana vuorovaikutusmallille, jonka tulisi turvata lapselle turvallinen kiintymyssuhde. Jos vuoro-
vaikutussuhde on kehittynyt turvattomaksi voi lapsi vältellä vanhempaa tai olla ristiriitaisesti 
kiinnittynyt häneen. (Kalland 2004: 131.) Vuorovaikutuksen tuki seuraa juuri lapsen ja van-
hemman välistä vuorovaikutusta ja pyrkii vahvistamaan sitä etsien ratkaisuja perheen arkeen 
yhdessä ammattilaisen kanssa.  
 
Vuorovaikutuksen tuki mahdollistaa adoptiovanhemmalle objektiivisen tavan nähdä itsensä ja 
lapsensa välisen vuorovaikutuksen. Kun vanhempi yhdessä ammattilaisen kanssa seuraa kuva-
nauhalta vuorovaikutusta itsensä ja lapsen välillä, voi hän nähdä tilanteen täysin eri tavalla 
kuin miten on sen aiemmin kokenut. Kuvanauhalta ammattilainen ja vanhempi voivat seurata 
käyttäytymistapoja, liikkeitä ja ääniä, keskustella niistä sekä kokeilla eri toimintatapoja. 
Ammattilainen tukee vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota an-
tamalla konkreettisia neuvoja sekä keskustelemalla eri tilanteista vanhemman kanssa. Kun 
tukipalvelua saa kotona lapselle turvallisessa ja tutussa ympäristössä, on varsinkin lapselle 
helpompaa, kun paikka ja esineet eivät ole vieraita. Palvelun avulla lapsi ja vanhempi saavat 
eväitä luodakseen läheisempi ja luottavaisempi suhde toisiinsa.  
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5.2 Kouluikä 
 
Kun adoptiolapsi tulee kouluikään, ovat perheen kohtaamat haasteet taas aivan uudenlaiset. 
Vaikka adoption jälkeinen elämä uudessa perheessä olisi sujunut ilman suuria vaikeuksia, voi-
vat ne tulla esille koulun alkaessa. Lapsella voi olla oppimisvaikeuksia, ja varsinkin kansainvä-
lisesti adoptoidulla lapsilla voi olla kielellisiä haasteita. Lapsi voi myös olla kehityksessä muita 
lapsia jäljessä, jos hän ei ole ehtinyt tai voinut käydä tavallisesti esimerkiksi päiväkodissa. 
Lastenkodista tulevalla lapsella voi myös olla sosiaalisia vaikeuksia.  
 
Leena Kaivosoja-Jukola kirjoittaa Adoptioperheet -lehden artikkelissaan adoptiolapsen kou-
luunmenopäätöksen olevan päätoimisesti vanhempien vastuulla (Kaivosoja-Jukola 2006: 14).  
Useimmat vanhemmat haluaisivat varmasti, että heidän lapsensa aloittaisi koulun samanikäi-
senä kuin muutkin lapset, ettei myöhemmin ilmenisi koulukiusaamista tai vastaavaa pelkäs-
tään ikäeron tai koulun myöhemmin aloittamisen takia. Kaivosoja-Jukola kertoo, ettei adop-
tiolapsen oppimiskykyä voida juurikaan mitata mitenkään muuten kuin itse havainnoimalla 
lasta eri tilanteissa kuin esimerkiksi pelejä pelatessa ja lauluja opetellessa. Vanhemmat voi-
vat joissain tapauksissa myös saada lisätietoa lapsen päiväkodin henkilökunnalta mutta muu-
ten he ovat omillaan päätöksentekojen kanssa. (Kaivosoja-Jukola 2006: 14.)  
 
Haastatelluista asiakkaista moni piti Pieni koululainen perheessä –vertaistukiryhmää erittäin 
tarpeellisena. Asiakkaat kertoivat ryhmän sopivan heidän elämäntilanteeseensa ja ryhmästä 
saatava vertaistuki oli merkittävää. Ryhmän loppuminen harmitti haastateltuja, sillä motivaa-
tiota jatkamiseen olisi ollut. Se harmittava puoli kehitettyjen palveluiden kokeilussa on, että 
ne päättyvät jossain vaiheessa, varsinkin kun on kyse projektityöstä. Harmittavaa oli myös se, 
ettei lastenhoitoa ollut järjestetty ryhmän ajaksi. Asiakkaiden mielestä koulunkäynnin haas-
teet ja kouluvaikeuksien huomioiminen on erittäin tärkeää. 
 
”Adoptiovanhempien pitäisi saada vanhemmuuteen konsultaatiota ja tukea.” 
   - Raija Regnell, koulupsykologi 
 
Seija Poikosen Adoptioperheet -lehdessä haastattelemaa koulupsykologi Raija Regnell:ia huo-
lestuttaa adoptiovanhempien jaksaminen. Hänen mielestään adoptiovanhemmat asettavat 
itselleen korkean vaatimustason vanhempina, eivätkä hae mielellään apua tilanteeseensa sillä 
tuntevat itsensä silloin epäonnistuneen vanhempina. (Poikonen 2006: 28 – 29.) Adoptiovan-
hemmat voivat tuntea olevansa ristiriitaisessa tilanteessa. Vanhemmat ovat tehneet kovasti 
varsinkin henkistä työtä adoptiolasta hakiessa ja haluavat tarjota lapselleen täydellisen kodin 
ja elämän. Adoptiovanhemmuus on kuitenkin usein raskaampaa kuin mitä vanhemmat ovat 
ajatelleet ja kaiken valmistautumisen jälkeen voi olla kova pala vanhemmille ”joutua” hake-
maan apua ja tukea vanhemmuuteensa, jonka piti sujua täydellisesti. Regnell peräänkuulut-
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taakin uutta tapaa ajatella, että vanhemmat oppisivat työstämään omaa adoptiovanhem-
muuttaan, siihen liittyviä ilon aiheita ja pelkoja. Silloin adoptiolapsetkin voivat paremmin. 
Ragnellin mukaan jo itse adoptiovanhemmuus on riittävä haaste vanhemmille. (Poikonen 
2006: 28 – 29.)   
 
Adoptioperheet – lehden artikkelissa adoptiokuraattori Kerstin Rauma kertoo vanhempien 
tuen tarpeesta. Vanhemmat soittavat kuraattorille, kun he tarvitsevat neuvoja ja vanhemmat 
kokevat usein jäävän ilman tukea yhteiskunnassa. Useimmiten puhelut koskevat lapsen keskit-
tymisvaikeuksia, kieliongelmia, vaikeuksia matematiikassa tai mahdollisuutta erityisopetuk-
seen. Kun erityisosaamista kansainvälisten adoptioiden mukana tulleisiin kysymyksiin ei ole, 
tuntevat vanhemmat tarvetta olla monen alan asiantuntijoita. Vanhemmat tekevät kaikkensa 
tukeakseen lastansa, mutta keinot siihen lopulta loppuvat. Adoptiokuraattori muistuttaakin 
vanhempia siitä, että moni adoptiolapsi pärjää käytännön aineissa paremmin kuin lukuaineissa 
ja, että tärkeintä on löytää lapsen vahvuudet. Lapsen kannalta on paras antaa hänen kehittyä 
siinä, mikä häntä kiinnostaa vaikka ei olisikaan siinä erityisen hyvä. Lasta on osattava kuun-
nella. (Rauma 2006: 24 – 25.) 
 
AK: Olisi hyvä, jos adoptiovanhemmat kykenisivät näkemään lapsen kyvyt rea-
listisesti ja asettamaan omat odotuksensa niiden mukaisiksi, ja voisivat tukea 
lasta siten, että se vahvistaa lapsen kehitystä.  
 
5.3 Murrosikäisestä nuoreksi aikuiseksi 
 
Murrosikä koettelee usein perhettä kuin perhettä mutta adoptioperheessä murrosikä voi olla 
vieläkin vaikeampi asia käsitellä. Adoptionjälkeinen elämä on voinut sujua hyvinkin perheessä 
mutta murrosiän tullessa ilmenee suurempia ongelmia. Murrosiässä nuori alkaa etsiä itseään 
ja omaa asemaansa muihin nähden ja lapsuuden kokemukset voivat tulla esille vasta tällöin. 
Väestöliiton projektikoordinaattori Maija Lehtikangas huomauttaa Adoptioperheet -lehdessä, 
että adoptoitu nuori käy läpi murrosiässä samat asiat kuin tavallinenkin nuori, mutta käsitte-
lee samalla omaa taustaansa, biologista perimäänsä sekä hylkäämiskokemuksia. Adoptoidun 
murrosikä voi olla muita nuoria rajumpi, sillä hän joutuu itsenäistymään kahdesta perheestä 
samanaikaisesti. (Pulkkinen 2009: 6.)    
 
Koulupsykologi Raija Regnell perää Seija Poikosen haastattelussa adoptiopalvelunantajilta 
vuosia kestävää seurantaa adoptoiduille, sillä adoptoidun ongelmat ilmenevät voimakkaina 
murrosiässä. Regnell muistuttaa, että adoptoiduilla on usein hyvin heikko itsetunto ja minä-
kuva, mitkä voivat aiheuttaa keskittymisvaikeuksia, masennusta sekä itsetuhoisuutta. Regnell 
kertoo nuorten tulevan juttelemaan koulupsykologille muun muassa juurettomuudestaan ja 
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erilaisuudesta. Adoptionuoret kokevat erilaisuutta vaikka näyttäisivätkin samalta kuin muut 
nuoret. (Poikonen 2006: 28 – 29.) Myös Hannele Davidssonin artikkelissa Adoptioperheet ry:n 
lokakuussa 2006 järjestämästä tilaisuudesta, joka käsittelee adoptoidun murrosikää, käy ilmi 
samanlaiset tarpeet soittaa adoptiokuraattorille. Adoptioperheillä, jotka ottavat yhteyttä 
kuraattoriin on vaikeuksia saada oikeanlaista apua. Adoptiotietoisuutta tulisi ehdottomasti 
lisätä ammattilaisten parissa varsinkin, kun suuri osa adoptoiduista on lähestymässä murros-
ikää. Tilaisuudessa puhunut adoptiokuraattori ja tutkija Sanna Mäkipää muistuttaa, että nuo-
ria tulisi kuunnella ja ottaa heidän asiansa yksilötasolla vakavasti. (Davidsson 2007: 11 - 12.) 
 
Kun adoptionuori haluaa saada tietoa taustastaan, Regnell neuvoo häntä ottamaan yhteyttä 
Pelastakaa lasten jälkipalveluun yhdessä vanhempiensa kanssa. Koulupsykologin luokse hakeu-
tuvat adoptionuoret tarvitsevat usein monia käyntejä ja Regnell ohjaakin heitä usein jatko-
hoitoihin. Hoidon hintavuus on valitettavan usein esteenä hoidon jatkumiselle, sillä Kela ei 
korvaa nykyään alle 16-vuotiaiden yksilöterapiaa, ja istunnot tulevat tällöin perheille liian 
kalliiksi. (Poikonen 2006: 28 – 29.)  
 
Haastattelutilaisuuksissa moni adoptiovanhempi vetosikin tuen tarpeeseen adoptiolapsen tul-
lessa murrosikään. Myös haastatellut adoptionuoret olivat kokeneet varsinkin vertaistuen ää-
rimmäisen tärkeäksi. 
 
A: Tämänhetkinen kokemukseni on, että adoptiohakijoille ja alkuvaiheessa 
oleville on paljon palveluita, mutta murrosikäisten ja ihan 18- 22–vuotiaiden 
”murkkujen” tukeminen ja palveluiden saanti on vähäisempää. 
 
A: Murrosikäisten vanhempien ryhmän sisältö oli mielestäni hyvä ja toiminta-
tavat kivoja. 
 
Adoptiotukipalvelukeskustelu pyörii usein kansainvälisten adoptioiden ympärillä koska niitä 
tehdään Suomessa eniten. On silti hyvin tärkeää muistaa myös kotimaan adoptoitujen tarve 
samalle tuelle. Erityisiä ryhmiä pelkästään kotimaan adoptoiduille on vaikea järjestää pienen 
osallistujamäärän vuoksi, joten he osallistuvat kansainvälisten adoptoitujen vertaistukiryh-
miin. 
 
A: Olen pitkään peräänkuuluttanut adoptoitujen aikuisten nimenomaan koti-
maisten adoptoitujen vertaistukea. Nyt siihen oli mahdollisuus ja se oli todella 
hienoa. 
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6 ASIAKKAIDEN EHDOTUKSET JA TOIVEET 
 
6.1 Lapsen tulo perheeseen  
 
Haastatelluista asiakkaista moni mainitsi lapsen odotusajan turhautuneisuuden. Lasta voi jou-
tua odottamaan pitkäänkin, ja moni tuleva vanhempi kaipaisi sille ajalle enemmän tukea tai 
ainakin lohdun siitä, että jos tulee heikompi hetki, tietää minne ottaa yhteyttä. Tärkeää olisi 
nimenomaan tulevan vanhemman henkinen tuki silloin kun hänestä tuntuu siltä, ettei ”mitään 
kuulu”. Pärssinen-Hentula kertoo artikkelissaan adoptiovanhempien kuvaavan adoptioluvan 
saamisen jälkeistä odotusaikaa stressikokemukseksi, joka heijastuu moneen elämänalueeseen 
ja vaikuttaa myös adoptiolapsen kohtaamiseen. (Pärssinen-Hentula 2007b: 84.) Kysyttäessä 
asiakkailta mihin heidän mielestä tulisi suunnata adoptiotukipalveluita, moni mainitsi juuri 
lapsen odotusajan. 
 
A: Tukea adoptiolapsen odotukseen (nykyään adoptiolasta odotetaan pitkä aika 
ja odottaja on tilanteessa suht yksin. Varsinkin jos ei ole vertaisystäviä) -- ku-
ka ajaisi odottajan etua? 
 
A: Tukea alkuvaiheeseen enemmän. 
 
A: Ennen kuin vanhemmat ovat saaneet lapsen, ja sitten lapsen ja vanhempien 
tarpeiden mukaan. 
 
A: Kun lasta odotetaan, olisi hyvä tuoda tietoon esim. olemassa oleva tausta-
tietolomake (kerään tietoa lastani varten). Vanhemmat voivat esim. suullisesti 
saada lastenkodista tietoa, mitä olemassa olevissa papereissa ei ole. Tällöin 
sekin tulisi kirjattava ylös. 
 
Asiantuntija Sanna Mäkipää kehottaa Adoptioperheet –lehdessä adoptiolasta odottavia harras-
tamaan tunnetyöskentelyä. Hän kirjoittaa artikkelissaan tutkimusten todistavan, että tunne-
työskentely on lapsen odotusvaiheessa merkittävä asia. Tunnetyöskentelyllä Mäkipää tarkoit-
taa vanhempien psyykkistä valmistautumista vanhemmuuteen muistelemalla millaista van-
hemmuutta he itse ovat saaneet lapsena. Vanhempien tulee miettiä, mitä haluaa säilyttää 
omista kokemuksistaan ja millaisia vanhempia he aikovat lapselleen olla. Kun odottava van-
hempi täten työstää tunteitaan, syntyy niin sanottu mielikuvalapsi, jonka avulla vanhemman 
on helpompi olla valmistautunut vastaanottamaan sen oikean lapsen, kun sen aika koittaa. 
Mäkipää kirjoittaa joidenkin odottavien adoptiovanhempien suojelevan itseään epävarmuuden 
keskellä siten, etteivät uskalla ajatella elämää lapsen kanssa ja muistuttaa siitä, että tuntei-
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den työstäminen on osa vanhemmuuteen kasvua. Tunnetyöskentelyä on tärkeä harrastaa vaik-
ka tilanne lapsen saamisesta olisikin epävarma. (Mäkipää 2007b: 19.)  
 
Haastattelutilanteessa asiakkaat ehdottivat lapsen odottamisen ajaksi ja tueksi ryhmäval-
mennusta. Ryhmä voisi olla palvelunantajan ylläpitämänä internetissä. Asiakkaat toivoivat, 
että henkilökunnan koulutukseen panostettaisiin varsinkin asiakkaiden sekä heidän tunteiden 
kohtaamiseen. Internetissä toimivaan ryhmään toivottiin osallistuvan asiantuntijoita, esimer-
kiksi kuraattori.  
 
Asiakkaat toivoivat myös jonkinlaista yhtenäistä listaa tai internetsivustoa, josta voisi saada 
tietoa lääkäreistä ym., joilla olisi adoptioasiantuntemusta. Nykyään internetistä haetaan 
usein tietoa ja tukea omiin kysymyksiin, varsinkin keskustelupalstat ovat suosittuja. Yhteisen 
internetportaalin kehittäminen, joka kokoaa linkit eri adoptiojärjestöihin ja –palveluihin, sekä 
tarjoaisi informaatiota muun muassa terveysasioista voisi olla yksi ratkaisu helpottamaan 
adoptioperheiden arkea. Adoptioperheillä voisi myös olla mahdollisuus perustaa vertaistuki-
ryhmiä tai foorumeita sivustolle.    
 
A: Lisää informaatiota (internet, adoptiotapahtumat, järjestöt) 
 
A: Kaikilla palvelunantajilla olisi yhteiset sivut – linkit. 
 julkisuutta lisää 
 avoimuutta  
 
A: Enemmän tiedottamista, laajempaa julkisuutta. Avointa puhumista. 
 
A: Pitäisi olla auttava puhelin joka on tarkoitettu vain adoptiolapsille että 
vanhemmille, sillä heille voi tulla vaikeita asioita joista he haluavat puhua tai 
tulee mieleen jotain ajatuksia joita he haluavat jakaa ja saada mielipiteitä 
 
Myös adoptioasiantuntijuuden lisäämistä ammattilaisille kuin esimerkiksi neuvoloihin ja tera-
peuteille toivottiin. Keskustelusta kävi ilmi, että asiakkaille on välillä jäänyt hieman puolinai-
nen olo lääkäri- tai neuvolakäynnin jälkeen, koska ko. ammattilaisilla ei ole ollut asiakkaiden 
näkemyksestä tarpeeksi tietämystä adoptiosta ja sen aikaansaamista tuntemuksista ja ongel-
mista. Ehdotuksena tuli esille samankaltaisten sivustojen perustaminen, kuin aiemmassa koh-
dassa adoptiopalvelujen löytämisen helpottamiseksi – sivustoa tai linkkiä, jossa olisi mainittu-
na lääkäriasemia, jossa olisi adoptiotuntemusta omaavia ammattilaisia. Toisaalta toivottiin 
myös ammattilaisten koulutusta adoptiotietämyksen vahvistamiseksi.      
 
A: Tietoa adoptiosta + adoptiolapsista neuvoloihin / kouluihin / pväkoteihin 
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A: Ammattilaisille enemmän tietoa, koulutuksia, velvoitteita.  
 
A: Tietoa enempi päiväkotiin ja kouluun adoptiosta. 
 
 
6.2 Kouluikä 
 
Kouluihin toivottiin enemmän adoptiotietämystä varsinkin opettajien pariin. Keskustelussa 
nousi esille vanhempien huoli siitä, että heidän lastaan ei ollut kuunneltu oikealla tavalla 
koska opettaja ei ole ollut tietoinen siitä, miten adoptio voi vaikuttaa nuoren oppimiseen tai 
käyttäytymiseen koulussa muiden oppilaiden kesken. Varsinkin nykyään, kun koulukuraattorei-
ta on yhä vähemmän käytettävissä, olisi hyvä, jos opettajia valmennettaisiin kohtaamaan 
muiden erityistarpeita vaativien oppilaiden lisäksi myös adoption kokeneita lapsia. 
 
A: EHDOTTOMASTI enempi yhteistyötä koulujen kanssa. Oppia – tekstiä myös 
ruotsiksi. 
 
Adoptiokuraattori Kerstin Rauma huomauttaa Adoptioperheet – lehden artikkelissaan koulun 
ja perheen yhteistyön olevan tärkeää koko koulunajan. Useimmiten adoptiovanhemmat ovat 
jo tottuneet käsittelemään eri lastansa koskevia kysymyksiä ja heidän on kohtuullisen helppoa 
ottaa yhteyttä kouluun. Olisi hyvä jos vanhemmat ja tuleva opettaja varaisivat aikaa keskus-
teluun ennen koulun alkamista. Kerstin Rauma huomioi artikkelissaan myös saman mitä haas-
tatellut vanhemmat – eri ammattiryhmillä ei ole usein tietämystä kansainvälisen adoption 
erityiskysymyksistä. Hän toteaa, ettei adoptiotietous kuulu nykypäivänä eri ammattiryhmien 
koulutukseen. (Rauma 2006: 24 - 25.)  
 
AK: Yhteiskunnan instansseilta puuttuu adoptiohakijoiden, -perheiden ja am-
mattiryhmien kaipaamaa erityisosaamista ja –palveluita. 
      
Adoptiovanhemmat toivoivat asiantuntijan tukea myös siirtymävaiheisiin koulujen välillä, sekä 
myöhemmin ammatinvalinnassa. Ehdotukseksi vanhemmilta tuli mahdollisuus saada tukea 
asiantuntemusta omaavalta tukihenkilöltä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä, tilanteissa 
ja valinnoissa.   
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6.3 Murrosikäisestä nuoreksi aikuiseksi 
 
Murrosikä koetaan perheissä eri tavoin ja se myös esiintyy hyvin moninaisissa muodoissa. Jot-
kut perheet pääsevät helpommalla kuin toiset, ja joillakin on todella suuria vaikeuksia ja 
tuntevat itsensä eksyneiksi. Murrosikä mullistaa usein sekä nuoren että koko perheen elämän 
kertaheitolla. Vanhemmat voivat tuntea itsensä voimattomiksi ja etsivät tukea sekä - varsin-
kin adoptiovanhemmat – vertaistukea muista. Samaten kun vanhempi hakee tukea vertaisil-
taan, hakee nuori seuraa ikäisiltään ja nuoren ihmissuhteet syvenevät. Haastatellut kuvaavat 
adoptiotukipalveluiden suuntaamisen tärkeyttä näin: 
 
A: Murrosikään ja aikuisuuteen, mutta tietenkin koko adoptioprosessin eri vai-
heisiin odotuksesta -> aikuisuuteen yhtä suuri ja tärkeä merkitys. 
 
A: Tuki vanhemmille joilla ”täysikäisiä” murkkuja –jaksaminen koetuksella 
 
A: Ehkä nuorille enemmän palveluita sillä kuitenkin monille tulee murrosiässä 
paljon asioita, joita on vaikea puhua, missä myös tehtäisiin enemmän ryhmäs-
sä jotain kivaa ja rentouttavaa kuten mennä syömään, keilaa, leffaa yms.  
 
A: Murrosikä, nuori aikuinen ehkä se elämänvaihe missä lapselle jälki-palvelu 
näyttelee suurta osaa. 
 
A: Enemmän tuoda jälkipalvelua esille ja sen sisältöä. 
 
A: Nuorten aikuisten kuva- ja keskusteluryhmä voisi olla esim. vain keskustelu-
ryhmä. VERTAISTUELLA SUURI MERKITYS 
 
A: Nuorten tapaamisia voisi olla useammin 
 
Haastattelutilanteen keskustelussa oli nuorten kaipaama vertaistuki paljon esillä. Tärkeimpä-
nä nuoret eivät pitäneet sitä, mikä teema ryhmässä oli, vaan nimenomaan ryhmän tarjoamaa 
vertaistukea. Erilaiset taiteelliset työmuodot ovat kuitenkin tärkeitä terapiamuotoja niille, 
jotka eivät muutoin osaa tai uskalla avata kokemuksiaan vaikka pelkällä keskustelulla. Ver-
taistukiryhmät voisi esimerkiksi jakaa kahteen; toinen olisi pelkästään keskusteluryhmä, ja 
toinen esimerkiksi kuvataideterapeutin ohjaama. Varsinkin nuoret aikuiset adoptoidut tuntu-
vat kaipaavan enemmän keskustelua.  
 
A: Kotimaisten adoptoitujen viikonloput / leirit vertaistuki ajatuksella 
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A: Tärkeää on panostaa etenkin murrosikään (kotimaan adoptiot), jotta ver-
taistuelle saataisiin jatkumo. 
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä -projektin nuorten vertaistukiryhmiin ovat saaneet osallistua 
myös kotimaan adoptoidut. Erillisiä kotimaan adoptoitujen ryhmiä ei ole järjestetty, sillä 
osallistujia ei ole tarpeeksi. Kotimaan adoptoidut ovat kuitenkin saaneet vertaistukea toisil-
taan vaikka ryhmissä on enimmäkseen ollut kansainvälisiä adoptoituja.  
 
Keskustelussa murrosikäisten vertaistukiryhmistä nousi esille vanhempien huoli nuoren moti-
voinnista; kuinka saada murrosikäiset ja nuoret aikuiset lähtemään mukaan? Yksi olennainen 
ratkaisu kyseiseen ongelmaan oli se, että nuoret saavat ryhmässä tavata muita nuoria.  
 
A: Ehkä saataisiin enemmän nuoria kiinnostumaan adoptiosta ja adoptioon liit-
tyvistä asioista jos sinne pistettäisiin jotain houkutusta. Tehtäisiin ja puhut-
taisiin muustakin kuin adoptiosta jotta sellainen lapsi joka aristaa näitä asioi-
ta olisi enemmän kiinnostuneempi. Ei painoteta sitä adoptiota. Yritetään ope-
tella miten löytää minäni 
 
Jotkut adoptiovanhemmat toivoivat nuorten ryhmien osallistujien ikärajoihin joustavuutta. 
Ryhmien ikärajat ovat 13-17-vuotiaille sekä 18-30-vuotiaille. Joustavuutta kaivattiin ikärajo-
jen siirtymävaiheisiin niin, että kun joku kaveriporukasta täyttää vuosia, olisi nuorilla mahdol-
lisuus silti osallistua ryhmiin samalla tutulla porukalla, ettei sitä ikärajan takia hajotettaisi. 
Keskustelu otti asiakseen myös adoption kanssa työskentelevien ammattilaisten puheenai-
heen, nuorten palveluiden jatkamisen 21-vuotiaiksi niin kuin jälkihuolto lastensuojelussa.  
 
Murrosikäisten nuorten vanhemmat esittivät paljon käytännön asioiden tuen tarpeita. Tukea 
kaivattiin nuoren tulevaisuuteen liittyviin päätöksiin - minne opiskelemaan ja kuinka aloittaa 
itsenäinen elämä? Vanhemmat kaipasivat myös asiantuntijan tukea nuoren terveyteen liitty-
viin asioihin. Vanhemmat kokivat, ettei esimerkiksi C-hepatiitista kertominen nuorelle ole 
aina paras vaihtoehto vanhemmalle, vaan olisi parempi asiantuntijan kertomana.   
 
 
7 ADOPTIOTOIMIJOIDEN NÄKEMYKSET 
 
Adoptiotoimijat ovat adoptiotyön ammattilaisia, jotka työskentelevät adoption parissa erinäi-
sissä tehtävissä. Adoptiotoimijoiden arvioinnissa Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektissa 
kehitetyistä adoptiotukimuodoista, keskityn siihen, mitkä adoptiotukimuodot tulisi heidän 
mielestä säilyttää ja edelleen kehittää ja miten. Adoptiotoimijat eivät ole ratkaisevassa ase-
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massa päättämässä tukimuotojen jatkamisesta, vaan he antavat vain oman mielipiteensä alan 
ammattilaisina.  
 
Poimin adoptiotoimijoiden aineistosta ensin esille ne asiat, jotka vastaavat asiakkaiden ai-
neistosta löytyneitä asioita. Huomioin myös muut aineistosta löytyvät asiat ja pohdin niiden 
suhdetta muuhun aineistoon. 
 
7.1 Tukea eri elämänvaiheisiin 
 
Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin lähtökohtana on koko projektin keston aikana ollut 
adoptiotukipalveluiden kehittäminen adoptioperheille ja –lapsille kaikkiin elämänvaiheisiin. 
Tukimuodot ovat enimmäkseen vertaistukea ja apua on ollut antamassa moni ammattilainen. 
VAHKE –tilaisuudessa olleet adoptiotoimijat tietävät hyvin adoption tuen tarpeen ja nämä 
seuraavat tukipalvelut koettiin kaikista tärkeimmiksi tuen muodoiksi. 
 
 
7.1.1 Vuorovaikutuksen tuki 
 
Kaikissa viidessä ryhmävastauslomakkeessa oli mainittu Vuorovaikutuksen tuki -tukimuoto. 
Adoptiotoimijat pitivät erittäin tärkeänä sitä, että Vuorovaikutuksen tuki saataisiin maanlaa-
juiseksi kaikkien tukea tarvitsevien perheiden saataville.  
 
AT: Työmuodosta on tullut paljon positiivista palautetta, mutta kaikki haluk-
kaat perheet eivät ole päässeet tuen asiakkaiksi   
 
AT: Tuki pitäisi saada koko maan kattavaksi 
 
AT: Lisäys yhä useamman saataville (ei tarjolla muilla organisoidusti) 
 
AT: Pysyvä työmuoto tarjolle perheille 
 
Tällä hetkellä Vuorovaikutuksen tuki ulottuu vain pienelle alueelle pääkaupunkiseudun ympä-
rillä, sillä työmuodolla on yksi työntekijä, joka itse ajaa perheiden luokse. Adoptiotoimijat 
ehdottivat, että työmuotoa tulisi kehittää ja verkostoida maanlaajuisesti eri ammattilaisten 
käyttöön.  
 
AT: Kevyempi versio + opetus esim. terveydenhoitajille / alueellisille vastuu-
henkilöille eri puolilla maata 
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Ehdotuksena tuli myös, että tukimuodosta kehitettäisiin kevyempi versio, mitä voisi käyttää 
työmallina esimerkiksi terveydenhuollossa ja neuvoloissa. Neuvolat voisivat tiedottaa kysei-
sestä työmuodosta sekä myös ostaa palvelua palvelunantajalta. Tukipalvelun tarvetta voisi 
myös kartoittaa alkuarviolla. 
 
Adoptiotoimijat olivat huolissaan tukimuodon korkeasta hinnasta, mikä myös vaikuttaa asiak-
kaiden mahdollisuuteen käyttää palvelua. Tällä hetkellä palvelun hinta on 300€ per perhe. 
Adoptiotoimijat pohtivatkin voisiko asiakas joko maksaa palvelun osissa tai jollakin omavas-
tuumaksulla, tai voisiko kunnat velvoittaa maksamaan koko summan. 
 
 
7.1.2 Adoptiolasten vanhempien keskusteluryhmät ja perheiden tukeminen 
 
Samaten kuin Vuorovaikutuksen tuki -tukimuodon kohdalla, adoptiotoimijat ehdottavat, josko 
olisi mahdollista kehittää myös adoptiolasten vanhempien keskusteluryhmistä kevyemmät 
versiot. Työmallien kevyempiä versioita voisi työstää yhteistyössä järjestöjen kesken. Ehdo-
tuksina tuli yhtenäisen ryhmämallin kehittäminen, jotta ryhmien vetäminen helpottuisi jat-
kossa. Viiden tai kuuden tapaamiskerran pituista ryhmää pidettiin hyvänä, mutta tapaamis-
kertojen määrässä tulisi silti ottaa huomioon varsinkin pienten lasten vanhempien tuen tarve.  
 
Yleisenä aiheena nousi adoptiotoimijoiden keskustelussa esille pienten lasten perheiden tu-
keminen. Heidän mielestään perhetyötä tulisi ehdottomasti kehittää ja varsinkin verkostoitu-
nut työskentely olisi perheille tärkeää. Ehdotuksina tuli esimerkiksi jonkinlaisen kummiperhe-
toiminnan tai tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Kummiperhetoiminta loisi hyvän mahdolli-
suuden perheille verkostoitua toistensa kanssa ja saada vertaistukea toisiltaan Heillä olisi 
silloin myös aina joku, jolle soittaa. Tuula Saarnio toteaa artikkelissaan ”Perhetyö lastensuo-
jelussa”, että ennaltaehkäisevän perhetyön työmenetelmät ovatkin kehittyneet 2000-luvulla 
juuri enemmän toiminnallisiksi ja vertaistukiryhmien käyttö perhetyössä on lisääntynyt (Saar-
nio 2004: 248). 
 
 
7.1.3 Nuorten adoptoitujen tuki 
 
Adoptiotoimijat keskustelivat paljon nuorten tuen tarpeesta. He pitivät nuoria ryhmänä, joka 
varmasti kaipaa monenlaista tukea ja sitä on liian vähän saatavilla. Adoptiotoimijat nimittivät 
kaiken nuorille annettavan tuen, vertaisryhmät sekä juurimatkat erittäin tärkeiksi tukimuo-
doiksi nuorille adoptoiduille. Joillakin adoptiotoimijoista oli kokemuksia nuorista, jotka olivat 
aikuisiässään lähteneet itsenäisesti synnyinmaahansa ja kaipasivat matkan jälkeen asiantunti-
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jaa, jonka kanssa käydä kokemaansa läpi.  Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektissa kehitet-
ty juurimatkatyömalli ohjastaa ja tukee adoptioperheitä tilanteissa, jossa nuori itse tai yh-
dessä vanhempien kanssa haluaa lähteä tutustumaan synnyinmaahansa. Olisi tarpeellista myös 
varautua enemmän tilanteisiin, jossa nuori on jo käynyt itsenäisesti matkalla ja tarvitsee sen 
jälkeen tukea. Toisaalta nuori olisi voinut hakea tukea jo ennen matkaansa, jos hän olisi ollut 
tietoinen juurimatkan neuvonnasta. Tukipalveluista tiedottamista tulisi täten lisätä. 
 
 
7.1.4 Muistoja ajalta lastenkodissa -kirja 
 
Adoptiotoimijat haluisivat kirjan laajempaan käyttöön, se olisi adoptiolapsen elämänkaaren 
kannalta tärkeää. Muistoja ajalta lastenkodissa –kirja on tällä hetkellä käytössä pelkästään 
joissakin Venäjän lastenkodeissa. Jos toimintaa onnistuttaisiin laajentamaan, voisi kirjaa ja-
kaa muihinkin lapsia luovuttaviin maihin. Tämä edellyttää tietenkin kirjan ja sen käytön oh-
jeistuksen kääntämistä sekä monistamisresursseja. Hyvänä ehdotuksena tuli adoptiotoimijoil-
ta yhdistää Muistoja ajalta lastenkodissa –kirjasta tiedottaminen lapsia luovuttavien maiden 
lastenkotien henkilökunnalle ja lastensuojeluviranomaisille annettavaan koulutustukimuo-
toon. 
 
AT: Tähän voisi yhdistää jälkipalveluaiheinen koulutus lapsia luovuttavien 
maiden lk: ien henkilökunnalle ja lastensuojeluviranomaisille, josta osana olisi 
muistoja ajalta lastenkodissa  
 
 
7.2 Lakisääteiseen adoption jälkipalveluun liittyvät kehittämisehdotukset 
 
Edellä olen maininnut ne adoptiotukimuodot, jotka ilmenivät sekä asiakkaiden, että adoptio-
toimijoiden aineistoista. Ne aineistot ovat minun tutkielmani kannalta relevantteja. Halusin 
kuitenkin myös kirjata ylös ne asiat, jotka eivät kohtaa suoraan asiakkaiden aineistoa, sillä ne 
ovat mielestäni silti tärkeitä ensinnäkin itse projektin arvioinnin kannalta, sekä sen kannalta, 
että saisi kokonaiskuvan siitä mitä adoptiotoimijat ovat pitäneet tärkeänä projektissa. Pohdin 
näitä vastauksia osuudessa 8.1 Keskeiset tutkimustulokset. 
 
Adoption jälkipalvelu on lakisääteistä, johon jokainen adoptoitu on oikeutettu, jos haluaa 
vaikka selvittää omia taustojaan. Adoptiotoimijat haluaisivat edelleen kehittää jälkipalvelua 
koskemaan adoptoidun lisäksi koko hänen perhettään. 
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AT: Laajennus koko perheitten jälkipalveluksi mm. lisäämällä varhaisen vuoro-
vaikutuksen tukea yms. lastenpsykiatrin palveluita yms. 
 
Adoptiotoimijoiden ehdotus kuvaa pääpiirteittäin juuri sitä, mitä Adoptiolapsille eheämpi 
elämä -projekti on ajanut takaa. Että saataisiin adoptiotukimuodot – jotka tukevat koko per-
hettä adoption eri vaiheissa – lakisääteisiksi jälkipalvelun rinnalle.  
 
 
7.2.1 Kansainvälinen jälkipalvelu ja jälkipalveluaiheinen koulutus 
 
Vuonna 2007 Adoptiolapsille eheämpi elämä-projekti järjesti Suomessa kaksipäiväisen jälki-
palveluaiheisen koulutuksen lapsia luovuttavien yhteistyömaiden henkilökunnalle ja lasten-
suojeluviranomaisille. Koulutuksessa jaettiin tietoa jälkipalveluoikeudesta ja jälkipalvelutyös-
tä Suomessa, sekä kerrottiin adoptoitujen ja perheiden kokemuksista.  
 
Adoptiotoimijat toivoisivat lisää vastaavia koulutustilaisuuksia ja mahdollisesti koulutuspaket-
teja. He haluaisivat laajentaa koulutusta muihinkin luovuttajamaihin kuin vain tämänhetki-
seen Venäjään. Adoptiotoimijat voisivat aloittaa koulutuksen laajentamista niihin maihin, 
joihin heillä on jo hyvät yhteydet. Koulutukseen olisi heidän mielestään tärkeää panostaa 
pitkäkestoisesti, sillä se parantaisi lastenkodin lasten oloja. Keskustelussa korostettiin kuiten-
kin myös sitä, että täytyy muistaa eri maiden eroavaisuudet – adoptiokäytänteet, jotka ovat 
tuttuja Suomessa eivätkä välttämättä ole sitä muualla. Tarkoitus ei ole mennä opettamaan 
muualle mikä on ”oikein”, vaan jakamaan tietoa. Jakamalla tietoa meidän käytännöistämme 
luovuttajamaihin voidaan helpottaa adoptiolapsen siirtymäprosessia vieraaseen maahan. 
 
 
7.2.2 Taustatietolomake 
 
Arviointitilaisuudessa adoptiotoimijat keskustelivat paljon taustatietolomakkeesta, mistä 
asiakkaatkin mainitsivat arvioinnissaan. Adoptiotoimijoiden keskustelu keskittyi kuitenkin 
enimmäkseen siihen, kuinka helpottaa taustatietolomakkeiden palauttamista. Tämä ei suora-
naisesti kohtaa asiakkaiden aineiston kanssa, joten käsittelen taustatietolomaketta erikseen. 
Taustatietolomake on ollut palvelunantajan käytössä vuodesta 2007. Se on tarkoitettu adop-
tiovanhemmille, jotta he kirjaisivat ylös lapsen taustatietoja lapsen myöhempänä käymää 
jälkipalvelua varten.   
 
Adoptiotoimijat olivat huolissaan siitä, etteivät adoptioperheet ole palauttaneet lomaketta 
niin aktiivisesti kuin olisi tarkoitus. Adoptioperheissä tapahtuu alkuaikoina niin paljon asioita, 
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että lomake helposti jää kaiken muun alle. Keskustelutilanteessa adoptiotoimijat pohtivat 
kuinka aktivoida perheitä palauttamaan lomake. 
 
AT: Taustatietolomakkeen palautusta tulisi miettiä, miten saada perheet ak-
tiivisemmaksi, onko lomakkeen täyttäminen ehkä vaikeata? 
 
AT: Myös adoptioneuvontaan pitäisi saada vielä enemmän asiasta tietoa ja 
muistutusta. 
 
Keskustelussa ehdotettiin ensin, että adoptiopalvelunantaja muistuttaisi perheitä palautta-
maan lomakkeen. Toisena ehdotuksena oli, että taustatietolomakkeesta tiedotettaisiin per-
heille jo adoptioneuvonnassa. Silloin lomakkeeseen tutustuisi aikaisemmin, se tuntuisi tärke-
ämmältä ja sen työstäminen saisi jatkumoa. 
 
Adoptiotoimijat pohtivat taustatietolomakkeen täyttämisen ajankohtaa. Ehdotettiin, että 
lomakkeen voisi täyttää yhteistyössä palvelunantajan sosiaalityöntekijän kanssa niin, ettei 
itse adoptiolapsi olisi paikan päällä. Tämä voisi tapahtua joko sosiaalityöntekijän toimistossa 
tai perheen kodissa. Ratkaisuksi lomakkeen palauttamiselle adoptiotoimijat keksivät lopulta 
asettaa taustatietolomakkeen palauttamisen eräpäiväksi ensimmäisen sosiaalityöntekijän 
koti-/seurantakäynnin, jolloin lomake käytäisiin myös läpi. 
 
Taustatietolomakkeen täyttämisen tueksi on kehitetty Kerään tietoa lasta varten –työpaja, 
joka on tarkoitettu adoptiovanhemmille. Työpajassa tutustutaan jälkipalvelun käsitteeseen ja 
opitaan miten taustatietolomaketta voi hyödyntää.  
 
Adoptiotoimijoiden keskustelutilanteessa pohdittiin, ovatko Kerään tietoa lasta varten –
työpajat välttämättömiä?  Kokemuksena oli, etteivät työpajat saavuta tarpeeksi ihmisiä. 
 
AT: Ehkä ei tarvita työpajaa välttämättä asian aukaisemiseksi? Lisätavoittee-
na, että aikuiset kävisivät läpi syvemmin mitä taustatiedot lapselle ja koko 
perheelle merkitsevät. 
 
Joko työpajan mainontaa tulisi lisätä tai työmallia muuttaa niin, että päätavoitteet saavutet-
taisiin mahdollisimman monen perheen kanssa. 
 
Edellä mainittujen ehdotusten lisäksi adoptiotoimijoiden yleinen ajatus kaikista adoptiotuki-
muodoista oli se, että niitä tulisi olla tarjolla tasapuolisesti maanlaajuisesti sekä myös ruot-
sinkielisinä. 
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8 POHDINTA 
 
Opinnäytetyöni aiheena on selvittää, minkälaisia kokemuksia Adoptiolapsille eheämpi elämä-
projektin asiakkailla on projektissa kehitetyistä adoptiotukipalveluista. Tutkielmani tavoit-
teena oli tuoda esille adoptioperheiden tuen tarve eri elämäntilanteissa. Tarkastelin opinnäy-
tetyössäni myös sitä, miten adoptiotyötä tekevät adoptiotoimijat kokevat työmuotojen onnis-
tuneen, sekä niiden tarpeellisuuden. Tutkelmassa on käytetty kahden Adoptiolapsille eheämpi 
elämä -projektin asiakkaista muodostuneen pienryhmän ja viiden adoptiotoimijoista muodos-
tuneen pienryhmän lomakepohjaisia arviointivastauksia, sekä kaikkien pienryhmien keskuste-
luista koottuja koonteja. Tarkastelen sekä projektin asiakkaiden kokemuksia tukipalveluista 
että tukipalveluiden merkitystä ja tarvetta adoptioperheen arjen tukena. Tarkastelen myös 
sitä, kuinka asiakkaiden näkemykset ilmenevät adoptiotoimijoiden arvioinnissa, ja kuinka he 
kokevat adoptiotukipalveluiden onnistuneen ja miten niitä tulisi heidän mielestään jatkossa 
edelleen kehittää.  
 
Haastateltavien määrä on suhteellisen pieni, mikä on laadulliselle tutkimukselle tyypillistä 
enkä voi tehdä aineistostani suuria yleistyksiä. Keskitynkin opinnäytetyössäni siihen mitä ai-
neistostani nousee esille juuri tutkimukseen osallistuneiden - Adoptiolapsille eheämpi elämä-
projektin kehittämiä adoptiotukipalveluja käyttäneiden - asiakkaiden kokemuksista. 
 
Opinnäytetyöni aihe on minulle läheinen oman taustani kannalta ja tutkielmassa tuleekin 
esille myös minun omia mielipiteitäni. Jos tutkielmaan lisää liikaa omia mielipiteitä, se voi 
syödä sen luotettavuutta. Olen luottanut siihen, ettei oma subjektiivisuuteni vaikuttaisi luo-
tettavuuteen huonolla tavalla vaan olen voinut tuoda sillä pientä lisää opinnäytetyöhöni. Oma 
subjektiivisuuteni on saanut minut innostumaan aiheesta sekä mahdollisuudesta saada tietoa 
tukipalveluiden tärkeydestä eteenpäin. 
 
8.1 Keskeiset tutkimustulokset 
 
Opinnäytetyössäni haastatelluilla asiakkailla on kokemusta adoptiotukipalveluista adoptioper-
heiden eri elämänvaiheista. Adoptiotukipalveluita on tarvittu lasta odottaessa, lapsen tultua 
perheeseen, lapsen tullessa kouluikään sekä murrosikään. Nämä kokemukset toimivat esi-
merkkinä adoptioperheiden tuen todellisesta tarpeesta. Adoptiolapsille eheämpi elämä -
projekti on onnistunut kehittämään tarpeellisia adoptiotukipalveluita juuri näihin elämänvai-
heisiin. On kuitenkin vielä paljon asioita joihin perheet tarvitsevat tukea. 
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8.1.1 Vertaistuki tärkein 
 
Tutkielmassani nousi esille vertaistuen tarve kaikissa adoptioperheen elämänvaiheissa. Ver-
taistuki antaa ensinnäkin, niin kuin nimikin sen jo kertoo, tukea vaikeisiin tilanteisiin, mutta 
vertaistuki antaa mahdollisuuden jakaa myös iloisia asioita ja varsinkin adoptiotapauksissa 
lapsen tuoman ilon tunteita. Adoptiolasta odottavat vanhemmat tarvitsevat usein tukea odo-
tukseen. Kaikista tärkeimmäksi tueksi koettiin vertaistuki muilta samassa elämäntilanteessa 
olevilta. Odottajat kokevat joskus olevansa yksin elämäntilanteessaan ja hakeutuvat sen takia 
vertaistuen pariin. Yksin ollessa odottajat tuntevat tarvetta henkiselle tuelle ja he kokisivat 
helpottavana sen, jos he tietäisivät minne voi ottaa yhteyttä, jos tulee liian vaikea tilanne. 
Haastatellut asiakkaat ehdottivat ratkaisuna yksin odottamiselle internetissä toimivaa adop-
tiopalvelunantajan ylläpitämää ryhmävalmennusta.  
 
Haastatellut asiakkaat kokivat lapsen aloittaessa koulun suureksi elämänmuutokseksi. Lapsella 
voi silloin ilmetä esimerkiksi oppimis- tai keskittymisvaikeuksia. Asiakkaat kokivat Pieni koulu-
lainen perheessä –tukimuodon tähän tilanteeseen juuri sopivaksi.  Yleensäkin vanhempien 
tukeminen koettiin erittäin tarpeellisena ja vertaistuen tarve näytteli suurta osaa myös tässä 
elämänvaiheessa. Joitakin haastateltuja harmitti, etteivät he voineet osallistua tukiryhmään 
sillä he eivät onnistuneet saamaan lastenhoitajaa. Koulunkäyntiin liittyi paljon päätöksiä, 
joiden kanssa adoptiovanhemmat ovat usein omillaan. Vanhemmat toivoivat, jos he voisivat 
saada lisätukea kouluun liittyviin kysymyksiin esimerkiksi joltain asiaan perehtyneeltä tuki-
henkilöltä. Myös murrosikäisten adoptiolasten vanhemmat kokivat tarvitsevansa tukea van-
hemmuuteen, varsinkin vertaistukea. Adoptiolapsille eheämpi elämä-projektin kehittämä 
murrosikäisten vanhempien keskusteluryhmä on ollut monelle vanhemmalle tässä apuna. 
 
Myös murrosikäiset nuoret kokivat tarvitsevansa vertaistukea toisilta nuorilta. Varsinkin kun 
nuorten psykologiset palvelut ovat äärimäisen kalliita, olisi tärkeää, että nuorilla on erilaisia 
ryhmiä, joihin he voivat hakeutua. Nuoret toivoivatkin enemmän heille tarkoitettuja eri ryh-
miä. Vanhemmat esittivät huolen siitä, miten saada nuoret innostumaan eri ryhmistä. Siihen 
nuorilta tuli vastauksena, että voisi perustaa ryhmän adoptionuorille, jossa tehdään eri aktivi-
teetteja, joista nuoret pitävät, esimerkiksi vierailuja nuorten valitsemiin kohteisiin. Ryhmät 
voisi saada houkuttelevimmiksi myös sillä, ettei painosta nuoren adoptiotaustaa vaan lähestyy 
nuorta muuta kautta. Adoptionuorten vanhemmat toivoivat, että tukipalveluryhmien ikärajat 
voisivat joustaa niissä tilanteissa, joissa hyvin toimeen tuleva ystäväporukka joutuisi hajoa-
maan rajoitusten takia. Nuoret – varsinkin aikuiset nuoret - toivoivat, että vertaistukiryhmiä 
voisi järjestää myös pelkästään keskusteluryhminä ilman ohjattua toimintaa. Jatkossa olisi 
toivottua myös, jos olisi mahdollista järjestää kotimaan nuorille aikuisille adoptoiduille oma 
vertaistukiryhmänsä. 
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Vertaistuen tarve näkyi selkeimpänä tutkielmani tuloksissa. Suuri osa Adoptiolapsille eheämpi 
elämä -projektissa kehitetyistä palveluista on juuri vertaistukea antavia työmuotoja. Tuloksis-
ta näkee, että vertaistukiryhmät ovat olleet erittäin suosittuja ja tarpeellisia, projekti on siis 
onnistunut suuntaamaan kokeilemiaan adoptiotukipalveluita juuri oikeaan työmuotoon. Se, 
että asiakkaat kaipasivat vielä enemmän vertaistukiryhmiä, toimii hyvänä esimerkkinä sille, 
mitä adoptiotoimijat pohtivat tukipalvelumallien yhdistämisestä. Vertaistukea antavia adop-
tiotukipalveluita voisi tarjota verkostoituneesti yhteistyössä eri järjestöjen välillä. Jos tuki-
palvelutyömalleja yhtenäistettäisiin, palvelut saataisiin tasaisemmin asiakkaiden käytettävik-
si, eivätkä yksittäiset työmuodot olisi pelkästään yhden järjestön harteilla.   
 
Adoptiotoimijat pitivät verkostoitunutta perhetyöskentelyä tärkeänä erityisesti pienilapsisille 
perheille. Ehdotuksena tuli kummiperhe- tai tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Kummiper-
hetoiminta toisi adoptioperheille sen toisiin perheisiin verkostoitumisen mahdollisuuden mitä 
he omissa arvioinneissaan peräänkuuluttivatkin. Kummiperheet ja tukihenkilöt tarjoaisivat 
adoptioperheille mahdollisuuden ottaa yhteyttä johonkin silloin kun he tarvitsevat vertais- tai 
muuta tukea. 
 
Vertaistuen lisäksi adoptiovanhemmat pitivät vuorovaikutuksen tukea kaikista tärkeimpänä 
adoptiotukimuotona siinä vaiheessa kun adoptiolapsi on tullut perheeseen. Vanhemmat koki-
vat tarvitsevansa tukea ja neuvoja siihen kuinka muodostaa luotettava vuorovaikutus- ja 
kommunikaatiosuhde adoptiolapsen kanssa. Adoptiolapsi on kokenut elämässään jo ainakin 
yhden eron, joten luottamus- ja vuorovaikutussuhdetta lapsen ja adoptiovanhempien välillä 
on työstettävä ja vanhemmuutta tuettava. Vaikeuttavana tekijänä tukimuodon käytössä on 
sen rajallinen palvelualue. Adoptiotoimijoiden ehdotuksena oli verkostoida kevyempää mallia 
vuorovaikutuksen tuesta eri ammattiosaajille mahdollisesti maanlaajuisesti. Eri yhteiskunnan 
instanssit, esimerkiksi neuvolat, voisivat ostaa tukimuotoa ostopalveluna palvelunantajalta. 
Kun kevyempää versiota voisi käyttää esimerkiksi neuvoloiden ostopalveluna saisivat eri am-
mattiryhmätkin lisää asiakkaiden kaipaamaa adoptiotietämystä ja –osaamista. Vuorovaikutuk-
sen tuki -työmuodon hintavuus on kuitenkin suuri este sekä palvelun käytölle että sen edel-
leen kehittämiselle. Palvelun rahoitus tulisi saada selvitetyksi. 
 
Hyväksi avuksi lapsen odottamiseen ja lapsen tuloon perheeseen koettiin projektissa kehitetyt 
materiaalit Taustatietolomake sekä Muistoja ajalta lastenkodissa -kirja. Nämä ovat onnistu-
neita materiaaleja, johon voi kirjata ylös tärkeitä asioita adoptiolapsen elämästä, jotka muu-
toin voi unohtua jos niitä edes toisin saisi tietoon. Adoptiotoimijat halusivat saada Muistoja 
ajalta lastenkodissa -kirjaa jatkossa levitettyä muihinkin adoptiolapsia luovuttaviin maihin 
kuin Venäjälle. Hyvänä ehdotuksena oli yhdistää kirjasta tiedottaminen Adoptiolapselle 
eheämpi elämä -projektin kehittämään jälkipalveluaiheiseen koulutukseen lapsia luovuttavien 
yhteistyömaiden henkilökunnalle ja lastensuojeluviranomaisille. 
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8.1.2 Informaatiota ja ammattitaitoa  
 
Sekä adoptiovanhemmilla että alan ammattilaisilla oli kokemusta siitä, ettei yhteiskunnassa 
ole tarpeeksi adoptiotietoisuutta ja erityisosaamista ammattikunnissa, jotka tavallisten per-
heiden lisäksi työskentelevät myös adoptioperheiden kanssa. Adoptiotietoisuutta tulisi lisätä 
eri ammattiryhmiin ja kouluihin. Lisäksi koulujen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä adop-
tiovanhempien kanssa niin, että adoptoidun yksilölliset tarpeet tulisivat koulun henkilökunnal-
le tutuiksi, samaten kuin koulun toimintatavat lapselle. Terveydenhuollon ja kasvatusalan 
ammattilaisten tulisi tietää millaisia asioita voi nousta esille adoptoidun lapsen tai nuoren eri 
elämäntilanteissa, ja osata reagoida niihin tukemalla perhettä niin kuin he tukevat muitakin 
perheitä. Adoptiotietoisuuden lisäämistä peräänkuulutettiin myös adoptiolasten tullessa mur-
rosikään. Tämän ikäluokan kohdalla tilanne on hyvin ajankohtainen, sillä suuri osa Suomen 
kansainvälisesti adoptoiduista on juuri tulossa murrosikään.  
 
Asiakashaastatteluissa kävi ilmi, että adoptioperheet kokevat ettei adoptiopalveluista ja tues-
ta informoida tarpeeksi. Kun jotain tapahtuu, ei adoptiovanhempi aina tiedä minne kääntyä. 
Haastatellut asiakkaat ehdottivat jälleen, että perustettaisiin internetiin sivusto, johon olisi 
kerätty linkkejä eri adoptiojärjestöihin ja alan ammattilaisiin. Sivustolta voisi saada esimer-
kiksi tietoa lääkäriasemista ja neuvoloista missä olisi tiettyä erityisosaamista. Yhä useammin 
internet on se mistä ensimmäisenä haetaan tietoa ja tukea eri elämäntilanteisiin. 
 
 
8.1.3 Kuuluiko asiakkaan ääni? 
 
Tässä opinnäytetyössä on käytetty aineistona Adoptiolapsille eheämpi elämä -projektin asiak-
kaiden sekä adoptiotoimijoiden arviointikyselyn vastauksia. Projektin arviointia varten kehi-
tettiin oma arviointimallinsa, jonka olen esitellyt luvussa 2.2.1 Arviointimalli. Tarkastelen 
keräämäni aineiston pohjalta, kuuluiko asiakkaiden ääni adoptiotoimijoiden arvioinnissa, toi-
sin sanoen, onko asiakkaiden ääni siirtynyt arvioinnin mukana kaksi arvioinnin tasoa ylöspäin. 
 
Asiakkaiden ja adoptiotoimijoiden vastaukset kohtasivat vertaistuen tarpeessa. Asiakkaat 
kokivat vertaistuen kaikista tärkeimmäksi tueksi, mutta myös tarpeelliseksi edelleen kehittää 
lisäämällä erilaisia vertaistuen muotoja. Samaten adoptiotoimijat haluavat edelleen kehittää 
eri vertaistuen työmuotoja yhtenäistämällä työmalleja ja verkostoimalla eri järjestöjä yhteis-
työhön. Adoptiotoimijat olivat nuorten adoptoitujen kanssa samaa mieltä siitä, että nuorille 
tulisi myös kehittää lisää erilaisia vertaistukimuotoja. Vuorovaikutuksen tuki puhutti sekä 
asiakkaita että adoptiotoimijoita. Kumpikin taho haluaisi tukimuotoa laajempaan käyttöön, 
sillä työmuoto koettiin olevan erittäin tärkeä tuki adoptioperheille. Laajempaa käyttöön ottoa 
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toivottiin myös Muistoja ajalta lastenkodissa -kirjalle. Ylöskirjattavat tiedot ovat hyvin arvok-
kaita adoptioperheille.  
 
Odotukseni asiakkaiden ja adoptiotoimijoiden aineistojen kohtaamisesta toteutuivat kohtalai-
sen oikein. Kun asiakkaat ovat vastanneet kokemustensa ja tarpeidensa pohjalta ja adoptio-
toimijat alan ammattilaisina, tulevat vastaukset luonnollisesti olemaan erilaiset. Adoptiotoi-
mijoiden vastauksissa näkyy heidän asemansa alan ammattilaisena siinä, että he miettivät 
kuinka eri tukimuodot toimisivat eri tilanteissa. Pohdin jo aiemmin tutkimuksessani kuinka 
byrokratia vaikuttaa adoptiotoimijoiden arviointivastauksiin. Tämä näkyy esimerkiksi juuri 
siinä, että asiakkaiden vastauksissa näkyy tarve tiedottamisen kehittämiselle kun taas adop-
tiotoimijat keskittyvät itse työmuotojen kehittämiseen. Toisaalta sehän oli juuri se asia mitä 
adoptiotoimijoilta kysyttiinkin. Adoptiotoimijoiden ammatillisuus kontrastina asiakkaisiin nä-
kyi varsinkin kun oli kyse Taustatietolomakkeen käytöstä. Asiakkaiden aineistosta ilmeni asi-
akkaiden tarve saada enemmän lomakkeesta tiedottamista kun taas adoptiotoimijat keskittyi-
vät heille enemmän olennaiseen asiaan; kuinka saada asiakkaat palauttamaan lomake palve-
lunantajalle ajoissa.   
 
Adoptiotoimijoiden arviointiaineistossa oli mukana kooste asiakkaiden arvioinnin tuloksista. 
Uskoisin, että kun koonti oli adoptiotoimijoiden luettavana, he myös keskittyivät arvioinnissa 
eniten koonnissa esiintyneisiin työmuotoihin. Toisaalta tämä voi olla vain päättelyä, mutta 
olisivatko adoptiotoimijoiden vastaukset sitten olleet erilaiset jos koontia ei olisi ollut arvi-
ointiaineistossa. Olisivatko he osanneet keskittyä adoptioperheiden tarpeisiin ennemmin kuin 
eri työmuotojen kehittämiseen?  
 
Tällä opinnäytetyöllä en voi yleistää sitä, kuuluuko asiakkaan ääni asiakaslähtöisessä arvioin-
timallissa. Mutta uskoisin, että kun tutkielmassani olleen arvioinnin on ilmoitettu olevan asia-
kaslähtöinen ja aineistossa on ollut kooste asiakkaiden arvioinnista, ovat ne vaikuttaneet ar-
vioinnin eri tasoihin niin paljon kuin byrokratia periksi antaa. Pohdin kuitenkin sitä, onko asi-
akkaille annettu nyt varmuudella tarpeeksi mahdollisuutta tulla kuulluksi. Olisiko se muutta-
nut tuloksia, jos asiakkaille olisi annettu esimerkiksi pidempi aika ilmoittautua arviointitilai-
suuteen? Onko projektissa käytetty arviointimalli sittenkään niin asiakaslähtöinen kuin se voisi 
olla kun projektin kireä aikataulu määritti niin lyhyen ilmoittautumisajan asiakkaille? Tut-
kielman raamit oli kuitenkin asetettu ja olen opinnäytetyöni tehnyt niiden puitteissa. Aihetta 
voi tutkia jatkossa syvemmin, ja tuleekin varmasti tutkituksi jatkossa - tästä on siis hyvä jat-
kaa. Asiakaslähtöinen arviointi on kohtalaisen uusi arviointimetodi, mutta sen käyttö on kas-
vussa, ja erilaisia malleja kehitetään koko ajan. Varsinkin sosiaalialalla asiakaslähtöisen arvi-
ointimallin käyttö olisi erittäin suositeltavaa.   
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8.2 Tutkimuksen merkitys 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda uutta tietoa tai osaamista yhteistyössä työelämän kanssa, 
jotta työelämä voi siitä hyötyä. Tein opinnäytetyöni yhteistyössä Pelastakaa lapset ry:n kehit-
tämisprojektin Adoptiolapsille eheämpi elämä kanssa. Tutkielmani tarkoitus on tuoda projek-
tille tietoa projektin asiakkaiden kokemuksista adoptiotukipalveluista. Projektilta tuli pyyntö 
keskittyä asiakkaiden arviointivastauksiin osana projektin arviointikokonaisuutta. Aiemmin 
olen työharjoittelussani työstänyt arviointikysymyksiä yhdessä projektin työntekijöiden kans-
sa. Projektin työntekijöiden on tärkeä tietää kohdistuvatko heidän kehittämänsä adoptiotuki-
palvelut asiakkaiden mielestä oikein adoptioperheiden elämäntilanteisiin. 
 
Adoption jälkeisten tukipalvelujen tarvetta ei ole tutkittu ennen mutta silti adoptiotyötä te-
kevät tahot tietävät, että kyseiselle tuelle on tarvetta. Adoptioperheet ovat voineet hakeutua 
eri järjestöjen järjestämiin tukipalveluihin, esimerkiksi vertaistukiryhmiin. Järjestöt toimivat 
kuitenkin omilla tahoillaan ja ryhmien tarjonta on hyvin hajanaista ja osin myös päällekkäistä. 
Olen opinnäytetyööläni pyrkinyt selvittämään ja tuomaan esille ne tukipalvelumuodot, jotka 
ovat adoptioperheiden mielestä heille tarpeellisimmat. Kun olen koonnut tämän tiedon opin-
näytteen muotoon toivon, että se helpottaisi adoptiotukipalveluiden tärkeydestä tiedottamis-
ta sekä niiden kehittämistä jatkossa. Adoptiotukipalveluita ei ole määritelty lainsäädännössä, 
jonka vuoksi ne juuri ovatkin tällä hetkellä eri järjestöjen ja hankkeiden vastuulla. Adoptio-
lainsäädäntöä uudistettaneen lähivuosina ja toivoisin luonnollisesti, että tämä opinnäytetyö 
voisi antaa osansa tarvittavasta tiedosta kun on kyse adoptiotukipalveluiden tarpeesta adop-
tioperheille. Mielestäni adoptiolakia tulisi uudistaa lakisääteisen jälkipalvelun kohdalta niin, 
että siihen on erikseen määriteltynä adoptioperheiden oikeus adoptiotukipalveluihin adoption 
jälkeen. Jos adoptiotukipalvelut saadaan määriteltyä adoptiolainsäädäntöön, tulee niillä ole-
maan myös velvoitettu rahoittaja. 
  
Arviointitilaisuudessa vaikutti siltä, että tutkielmaani osallistuneet asiakkaat kokivat tilaisuu-
det oman reflektoinnin ja asioiden purkamisen kannalta hyödyllisiksi. Toivon myös, että jos 
he lukevat opinnäytetyöni, he kokevat olevansa osallisena tuomassa adoptiota ja siihen kuulu-
via elämän eri tilanteita enemmän laajempaan tietoisuuteen. Jos opinnäytetyötäni lukevat 
muutkin adoption kokeneet tai adoptioperheiden läheiset, kuin arviointiin osallistuneet, toi-
von, että tutkielmani tuo myös heille mahdollisuuden pohtia omia kokemuksiaan. Tutkimuk-
seni voi parhaassa tapauksessa rohkaista adoptoituja tai heidän perheitään ottamaan yhteyttä 
omasta elämäntilanteestaan Pelastakaa lapset ry:hyn tai johonkin muista adoptiojärjestöistä.   
 
Jos opinnäytetyötäni päätyy lukemaan muutkin adoptiosta enemmän tai vähemmän kiinnostu-
neet, toivon, että olen tutkielmallani onnistunut herättämään aiheesta keskustelua ja osan-
nut nostaa esille näkökulmia yhteiskunnallisiin ongelmakohtiin oikein, että aiheestani saa 
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kattavan kokonaiskuvan. Sosiaalialalla on yleisesti paljon ongelmakohtia ja kehitettävää, var-
sinkin kun on kyse lasten hyvinvoinnista ja vanhempien jaksamisesta. Toivon, että olen tuonut 
adoptiolasten ja –vanhempien näkökulman nyt opinnäytetyölläni esille. 
 
Itselleni tämä tutkielma on erittäin läheinen ja tärkeä. Olen oppinut siitä paljon ja ammenta-
nut tietoa ja kokemuksia itseeni entistä enemmän. Olen kolmen ja puolen vuoden sosiaalialan 
opiskeluni jälkeen valmistumassa sosionomiksi, joka unelmoi joku päivä tekevänsä työtä adop-
tion parissa. Kolme ja puoli vuotta on hyvin lyhyt aika 25-vuotiseen adoptoituneena olon ko-
kemukseen verrattuna. Vaikka oma taustani on mikä on, niin adoptiotyöhön voi valmistua vain 
työtä tekemällä. Olen oman adoptiotyön opiskeluni aloittanut tämän opinnäytetyön ja sitä 
edeltävän työharjoittelun myötä ja tulen jatkamaan sitä vielä vaikka valmistunkin sosionomin 
ammattiin joulukuussa 2009. Sosionomin ammatissa voin kuitenkin työskennellä adoptioper-
heiden parissa ja voin osallistua heidän tukemiseensa oman osaamiseni puolesta. 
 
8.3 Prosessin reflektointia 
 
Hakeuduin sosiaalialalle sillä haluan tehdä töitä ihmisten parissa. Oman adoptiotaustani takia 
adoptiotyö on aina pyörinyt mielessäni. Adoptiotyötä ei kuitenkaan voi suoraan opiskella mis-
sään, joten ajattelin, että sosiaalialan tutkinnolla ja intressieni suuntaamisella adoptiotyöhön 
sekä työkokemusta hankkimalla voisin saavuttaa tavoitteeni. Suuntauduin opiskeluissani Mar-
ginalisaatio ja sosiaalinen kuntoutus -opintopolulle, sillä haluan opiskella ja tehdä työtä yh-
teiskunnan väliinputoajien parissa. Tämän lisäksi opiskelin vapaasti valittavana opintojaksona 
Lapsen ja perheen hyvinvoinnin vahvistaminen –opintojakson. Viimeisen harjoitteluni, Ammat-
tityön ja palveluinnovaatioiden kehittäminen, toteutin Adoptiolapsille eheämpi elämä-
projektissa. Harjoittelu oli osana opiskelujeni tutkimis- ja kehittämisopintoja ja ko. projekti 
oli täydellinen sekä opintojeni että omien intressieni kannalta.  
 
Opinnäytetyöprosessin aloitin tammikuussa 2009 keräämällä asiakkaiden arviointiaineiston. 
Oikeastaan prosessi alkoi jo lokakuussa 2008 kun laadin asiakkaiden arviointikysymyksiä Adop-
tiolapsille eheämpi elämä-projektin työntekijöiden kanssa. Silloin ei tosin ollut vielä varmaa 
kuinka opinnäytetyöni tulen toteuttamaan. Maaliskuussa 2009 keräsin adoptiotoimijoiden 
arviointiaineiston ja samoihin aikoihin työstin tutkimussuunnitelmaani. Tutkimussuunnitelmas-
tani tuli hyvin perusteellinen, sillä tiesin jo aineistonkeruumenetelmäni eikä minun tarvinnut 
aloittaa kysymysten laadintaa enää tässä vaiheessa. Tutkimussuunnitelma auttoi minua paljon 
tutkimustyössäni ja tämän koko opinnäytetyön kokoamisessa. Opinnäytetyöprosessini on siis 
kestänyt yli vuoden, mikä tuntuu minusta hyvältä, sillä olen voinut paneutua aiheeseen rau-
hassa ja pohtia tutkimukseni kokonaisuutta moneen otteeseen. Olen koko ajan pyrkinyt pitä-
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mään opintoni sen pituisia kuin ne on alun perin suunniteltu ja tämä on antanut minulle tietyn 
työskentelyrytmin.  
 
Opinnäytetyöni on minun ensimmäinen tutkimustyöni. En kokenut oppineeni paljoakaan kou-
luni tarjoamasta tutkimis- ja kehittämisopintojaksosta. Halusin opinnäytetyöni onnistumisen 
kannalta perehtyä paremmin tutkimuksen tekoon, joten kävin vielä opinnäytetyöprosessini 
aikana vapaasti valittavia kursseja aiheesta. Nämä pienkurssit antoivat tutkimukselleni var-
muutta ja minun oli kurssien jälkeen helpompi jatkaa opinnäytetyöni tekoa itsenäisesti. En 
kuitenkaan koe, ettei ensimmäisestä tutkielmastani kävisi ilmi se, etten ole ennen tutkimusta 
tehnyt, päinvastoin – kyllä se varmasti näkyy tässä opinnäytetyössä. Olen kuitenkin iloinen, 
että olen onnistunut tekemään tutkielman ja olen itse siihen tyytyväinen. 
 
Olen opinnäytetyöprosessini aikana oppinut paljon, muun muassa tutkimuksen tekemisestä, 
johdonmukaisuudesta, työn suunnittelusta, adoptiosta, adoptiotyöstä, ihmisistä, kärsivällisyy-
destä, itsehillinnästä sekä tavoitteen asettamisesta – ja saavuttamisen riemusta. Näistä kai-
kista on varmasti hyötyä sosionomin ammatissa varsinkin jos joskus vielä teen lisää tutkiel-
mia. Adoptiotukipalveluiden tutkimisen maailma on miltei koskematon, joten ainakin aiheesta 
riittäisi tutkittavaa jatkossa.      
 
Nyt olen prosessissani saavuttanut sen pisteen, että sosionomin ammattitutkinto on kohta 
takataskussa ja työintoni on suurimmillaan. Toivon tulevaisuudessa, että saan mahdollisuuden 
työskennellä adoption parissa, adoptiotyön ammattilaisena. Minussa on aina ollut vähän maa-
ilmanparantajan vikaa, ja usein minun kirjoittamat yhteiskunnallisia asioita sisältävät tekstit 
ovat muutokseen pyrkiviä. Se on varmasti myös yksi syy siihen, miksi olen valinnut itselleni 
sosiaalialan ammatin – aina on jotain parannettavissa.  
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